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INDEPENDIENTE.J
TOMO XV LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES V2 DE NOVIEMBRE DE 1008. NO 1 1
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
El TRUMO DEL DELEGADO W. tiESTEPAS PESADAS
OMOEECKA-AD- O
ANDREWS.
Nuevo México está de enhora
II UV
IV- - Atención Suscriptores!buena con la reelección del Hon.
William H. Andrews como IMe
Mgado de Nuevo México alCongre De esta fecha en adelante man- -$1.45 daremos ''Libre de Costo" por miso Sexagésimo Primero. Esteacontecimiento es de gran impor-
tancia para los prospectos futu
i na
'
. .Je í
año, el interesante y popular perió-
dico titulado:
ros del Territorio, y principal-
mente para una solución favora-
ble y exHdita de la cuestión de
mo lo pedían sus merecimiento,
es suficiente par todo los fine
y propósitos del caso. la ma-
yoría comparativamente xque.
ña que obtuvo no es señal de im-
popularidad, pura ningún hom-
bre con el registro que ha tenido
Andrews eu el puesto de delegado
puede ser impopular. Ia causa
de ella es bien sabida, y provino
de la cumpa fia de falsedades, ca-
lumnias y difamación que fra-
guaron en contra uya sus ene-
migos (tollticos, que apelarou á
métodos tau rastreros porque
los mismos congenian con sus
instiutos y naturaleza, y tam-
bién como recurso ultimo y de-
sesperado para derrotar A An-
dres. Este método, aunque ilíci-
to é indigno en el más alto gra-
do, siempre surte efecto entre
gran uúmero de votautes que no
están al tanto de los hechos ó
que son demasiado crédulos. De
mestado. Ahora no hay la más
afortunadas obtuvieron, de ma-
no del llegado Andrews, y las
cuuleo, sea dicho de paso, paga-
ron tarde, mal tt nunca, como es
costumbre invariable entre aque-
llos que no saben agradecer.
Sin embargo, es inútil recordar
estas cosas en vista del hecho
esencial y satisfactorio de que el
Delegado Andrews ha sido reelee
to y que el miento del pue-
blo significa la ni As Amplia y
completu vindicación contra los
viciosos é injustos ataques desús
opositores. Con esto tiene nue-
va oportunidad para proseguir
su buena obra, sirviendo, como
lo ha hecho hasta ahora de una
manera imparcial y sin ningún
género de distinciones políticas á
todo el pueblo en general Por
este resultado se asegura A Nue
vo México un representante ca
paz y xeloso que procura ra todo
aquello que sea para ventaja,
provecho y adelanto de sus coas
tituyentes, y que no desistirá de
sil empeño por el estado, aún
THE GREAT AMERICAN FARMER
de Indianapolis, Indiana, á todas las
en lotes de 4, nosotros
pagamos el flete en cual-
quiera estación del ferro-
carril en Nuevo México.
iukuasm; a
Luis Ilfeld,
Las Vegas, X. M.
V i 54í
.
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t personas que se suscriban á
mínima duda que Nuevo México
tendrá entrada en la hermandad
de estodos y que muy presto dis-
frutará de aquella soberanía ñ
que est A justamente intitulado y
que por tantos años ha procura-
do vanamente sin conseguirla.
El dia de la justicia se va allegar
muy presto para Nuevo México
del mismo modo como al fin se
llega para todos aquello que
tienen una causa justa que re
quiere diligencias y empeños pro
fj EL INDEPENDIENTE,y ó renueven su suscrición. Para quej entiendan mejor los dos periódicos
H juntos costarán solamente $2.00.
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aquí resultó que el Delegado Au-dre-
perdiera muchos votos eu
alguuos condados y que se reba
longados para llevarla á feliz y
jara la mayoría que legítimamendeseado término.
El delegado
Andrew s ha sido con razón consi-
derado como el campeón del es
Retratos en tarjetas postales de su
candidato favorito, el Hon. William H.
Andrews ó el Hon. O. A. Larrazolo,
enviadas por correo á 6 centavos cada
una ó seis tarjetas postales enviadas por
correo por 26 centavos.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
LAS VIGAS. NIEVO MEXICO.
Baratillo.tado para Nuevo México, pues Aél corresponde por derecho el
cuando eso sea para que no pue-
da tomar su asiento en el, Con-gres- o
nuevo en caso de que Nue-
vo México sea admitido.
ti GRAN TRIUNFO RtPlALICANO tN
LA NACION.
Fausto dia 3 de Noviembre de
1008, en que los ciudadanos 1
mérito de haber agitado la cues
te le correspondiu por sus bue-uo- s
servicios.
Tero debe ser materia de orgu
lio para él y de regocijo para sus
numerosos amigos y partida-
rios, el que la mayoría de los vo-
tantes de Nuevo México lo sos-
tuviera con tanta firmeza y lenl
tión con mayor grado de éxito y
de haberla colocado en punto
favorable para dar el paso final.
oooooooooooooooooooooooooo ocoooooooooooooooooooooo
í THE PLAZA BAR, í
Por falta de espacio mencionamos solamente nlguiios-d- e
los muchos efectos en baratillo:
Enaguas linas valor 7.00 por .y l.Ui!.
Enaguas finas, valor 10.00 por ..
Mas linos en igual proporción.
TUNICOS BLANCOS O DE COLOR
Para Niñas de uno hasta 1H años.
Eos de $1.00 por J7c.
Eos de n'2.00 por 1 ,.'U.
Eos de f.'1.00 por 2.00.
Eos de ..00 por $.'t.t7,
Sombreros, Zapatos, (leñeros, todo está en éste baratillo.
Ea tienda de
Bacluirach Bros.,
Este fué cuando con la ayuda y
cooperación del Gobernador (e
orge Curry se obtuvo la promesa
formal del Presidente Boosevelt
de que haría cuanto estuviese en
su mano por la admisión de Nue
vo México y Arizona como esta-
dos y la recomendaría en su pró-
ximo mensaje al Congreso. Aho-
ra ya no resta al Delegado An
drews y X los amigos del estado
sino hacer el último esfuerzo en
la próxima sesión del Congreso
para que todo quede arreglado.
Auuque la mayoría del Delega
do Andrews no fué tan grande
cual esperaban sus amigos y co
bies é independientes de los Es-
tados Pnidos de América, se de-
clararon K)r grandes y memora-
bles mayorías en favor de los
jvrincipios Republicanos y eligie-
ron & William Howard Tuft co
mo Presidente y A Jumes S.Sher-
man como Vice Presidente de es
ta gran nacióul
Parabienes y congratulaciones
merece el pueblo de esta ilustre
República por su proceder tan
acertado, tan patriótico y tan
digno de alabanza, porque por
ese medio continua y perpétuu
la supremacía del partido de la
libertad y de la ilustración que
tad. Y así mismo merecen altas
congratulaciones los votantes
hispano-americano- s porque sus
votos fueron la torre de fuella
que consiguió el triunfo apeteci-
do rechazando en el terreno de
las urnas electorales el ataque
concertado del ejército de los re-cie- n
venidos que quisieron A to-
da costa postergar con sus vo-
tos al porta estandarte Republi-
cano de Nuevo México. Esto lo
hicieron sin haber sido preferidos
y señalados con favores parti-
culares en ln forma de apropia-pione- s
que otras localidades mils
R. II. GOIILKE, Propietario $j
Tres puertas al Oriente de la imprenta de El Inii:i'KX j
hixntk. Se vende la Mejor Clase de gí
Vinos, Licores y Cigarros,
Tenemos en conecciún lierinoaas y magnificas Mesas de BU J
LA TIF, NO A DK LOS MOUKNOS
llar y de roo!.
Se sirven Comidas á todas horas en nuestro aseado bien
conducido Lunch Counter.
Las Ve tras, N. M.
f
. las Vegas,Enfrente del Hotel Castañeda,
2
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tantos servicios ha prestado ul!
pais y que ha sido el que con su
sAbia y acertada política ha en-- '
ciimbrado A la República de los
Estados Cuidos A tal grado de
prosperidad, altnrn y poderío
que es la envidia y el pasmo de
Ins demás naciones de la tierra.
Parabienes y congrut ulacioiies
"fJ
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son debidas al ilust re estadista y Acabamos de recibir nuestro surtí lo de
Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu
chos hermosos designios.
Escuelas internas y externas para muchachas. Curso
completo de estudios. Se ofrece todu facilidad para obtener
A una educación completa intelectual y moral
Por términos y particulares diríjanse á
via
- :"'if f; Vita ..' ;t Vi!..'v.i';iLo Hermana Superiors
Presidente Theodore Roosevelt,
porque con su presidio, popula
ridad y esfuerzo lia podido esta-
blecer sobre baststnii sólidas y
tan firmes los principios del buen
gobierno y la supieiiuu a del
pal tido Republicano, y porque
ha ganado gloria imperecedera
por la firme, i y entereza con que
ha defendido el honor y dignidad
de la nación y los intereses de to-
dos sus habitantes.
,1- lie
No se olvide de tiosnt ros cuando desee l uir.
v toda clase de material para edilicar.
Somos los úrdeos agentes de bu Tintas p;i;
Mountain y Plain. Hechas est rictameute pac
se venden absolutamente bajo garantía.
44
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Así misino, congratulamos al
nuevo Presidente William How-
ard Taft por la merecida honra
y distinción que ha recibido A Exterminaclor de TusíüsIION. CHAo. A 6PI6SS,
El Cid Campeador del Condado de San
Miguel.
La Casa de Baratillo de
Las Vegas. l'u Exterminado!' pie Exter
manos del pueblo :ie los Estados
L'nidos, el cual con unanimidad
nunca vista en una lucha políti-
ca eu este pais, lo ha elegido co-
mo su presidente y para jéfe de
la nación v ha demostrado con
esto la confianza que tiene en su
Absolutamente cúmIo de liuii'inr sus rancho I a--sus amigos, hubiera sido electo
por una mayoría de cinco ó seis
mil votos. Creémos que; tienen
mucha razón en ésta suposición,
porque el conciliar Spiess, apar
La mayoría fenomenal obteni-
da por el Hon. Charles A. Spiess,
candidato Republicano para
miembro del Consejo, en el con-
dado du San Miguel, demuestra
claramente su popularidad entre
todas las clases do nuestro pue
capacidad, patriotismo y buenos l!IH-
pestes. Sabemos ipie hará el t rabajo.
Jo (Vntavos la libra.
20 (Vntovos la libra cuando compran I idaaí
Preparado por
WINTERS DISUÍÍ CO.,
propósitos. Creemos que tan
alta distinción será más (pie jus
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
ombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, achuchas, Etc. &
te del buen concepto de que dis-
fruta entre todo el pueblo, tiene
todos los dotes quo requieren en
un candidato popular. Es ora
tificada por el éxito.do la nuevablo y el gran aprecio con que lo
administración que comienza ( M.Calle del Puente, Ens Vegas. N
miran los votantes de éste con dia 4 del próximo Marzo y quedado. La gran ventaja que ob durante los cuatro años de sutuvo en ésta elección no fué de duración se espera que llevarA á
dor excelente y hombre que co-
noce A fondo al pueblo entero,
sus condiciones y manera de pen-sa- r
y puede hablar A cada uno
en su lengua. Esta es una gran
ventaja para cualquier candida- -
cabo grandes reformus A benelibida
A trabajo especial que se hi
ciera por su nombre ni A circuns-
tancias especiales que mediAran
en la campaña que ucuba de pa STERN & NAHM.cío do todo el pueblo y para mayor provecho y adelanto de la
nación entera.
sar, sino al sólo hecho que su to y una (pie naturalmente leEspecialidad en Ropa a
Precios Baratísimos. Yen conclusión, congratulaproporciona muchos votos, munombre y su personalidad ejer mos ni Territorio de Nuevo.Méxi.cho más cuando su opositor no
Copo? el prospecto y seguridadsabe hablar cu público. El cou- -
cen gran influencia y predominio
entre los votantes, los cuales con
gusto y de buen grado le dán su que tiene de disfrutar de cuatrociliar Spiess está en el tapete pa
años más de paz-- tranquilidad yra honores v distinciones futuraspreferencia para cualquiera can
didatura en (pie pueda ser pos- - y el partido Republicano uoolvi buen gobierno bajo una adminis-
tración Republicana, y por In
circunstancia adicional de pie e
tillado. Esta popularidad y dará fácilmente al hombre que
ha ganado el condado de San Mi
guel por cerca de 2,000 votos de
prestigio no se concretan sola-
mente al condado de San Miguel
sino que se extienden A muchos
resultado de la elección presiden
cial trae seguridad positiva é in
dudable de la expedita admisión
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
del Territorio como uno de los
estados soberanos de la Pidón MERCANCIAS GENERALES
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Americana.
mayoría.
"Aguila Negra" llamado
Del grawlioHo Han Miguel
El condado siempre fiel
Y en bus hecho esforzado ;
Hoy de nuevo bautizado
Te ponen nombre mejor
En serial de tu valor
Y de tu triunfo glorioso,
Y te dan el nombre honoroso
)e nuestro Cid Campeador.
otros condados del territorio,
demostrando que Mr Spiess es el
candidato ideal para cualquier
contingencia que en lo futuro se
le ofrezca al partido Republica-
no, al ver este nuevo triunfo del
conciliar Spiess, creerán, y no sin
fundamento, que A haber sido
nominado candidato para dele-
gado al Congreso, cual proponían
"Kesfrios negligidos engordau
camposantos." EUarabede Pi-
na de Noruega del Dr. Woods
ayudará hombres y mujeres á
llegar A una feliz y vigorosa
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la mejo Compran Eanu, fueros Zaleas y toda clase de Productos del Pais
Tenemos toda claso do Abarrotes Frascos los cuales ofrecemos- o
precios baratos.fresco i preciotan barato que no puede competirlo
ningún comercio de L
Vgas flaauos una visita para quelo puedan creer mejor.
V
COMO Sí 0CRAB4J'nt. Imh liicp iiio-iiui- f ri n- -EL INDEPENDIENTE.
d-'i- i a. Aciunlaioiite ta
popiilacii'm total d- - N'iifVo Móxi- -
ran y non cada año inayon-- en
número y de etr calidad. Primer Banco Nacional
Lais Vvis, Suero Mexico -Co no excede muí lio de "i(M(KI(l
ftlmas. y t'i muy poHbleipiecnnn-- '
i . . ..,.tío wu loiiiailo el censo iii i;io
llejrui' apfii.iH á 4 IX MUJO, y ehto íriuu.uuiCapital Kxistonto.
So rmU'u sumas sujetas á óiden.
permanent oh.
JKITKI.SON" I.AYNOI.DS, Presidente. K. D.I.A YNOl.DS, njoi
piio le suceder si oont una out i an-'- ; ta tpie n íiIuiios pan ii-- npro-d- o
iiiinir.icióii en la rnisina pro-- 1 vt liarse de su libertad un fre-porci-
jue la entrado en los úl ' nesí ti? corta duración, muchos
timos dos n Tíos. Ileiiliíeii lulo- - otros mí out resalí á la desespera
lauto tal Vez lioeohiteiliOH Veinte cióll.
ó treinta Mii.ipar.itbiplicnrniic- (- A los hijos misniOH M' les ro-tr- a
populación, y para esto será ' nii t ía con el divorc io mejor
ipn-m- u e la una tío treH tuaeión: lejos do eso, la alarma
cosa.--. 1 ra. Une lia va al;úii dos-'cuud- tí por la compación que ius- -
a los Tiempos frimitóos y Patriar-calr- s
del Trrrtorio de Nur
México
Iai tiempo" en muo la as
piracii'n y ambioión por empleo'
ha llegado a su apogeo on el ter
ritoi io, y cuando os la coNtiun
bre ordinaria tpio para cada em-
pleo haya veinte ó más aspiran-
tes, parecerá increíble ipie in un
tiempo en Nuevo México no Hola
mente no se conocía la ambición
por empleos, sino ipie muchos no
ipierian neeptai los aún cuando
les instaran y robaran para 'pil-
los admitiesen, lista os una cn
Jieeie tie fenómeno cpie muí ll'is no
podrán compioinlei cu la época
actual, pon ipie á penar tío psn
OS lili lucho llidiseiit lile y bien
It SMITH. Veo-President-
SU
?sl'
.
'
!!M.';-;- -
C0LEG10DESAM1GÜ
de M'jUÍ v InH (If la UfpllbllCil
Miri .!. uini iiumiiü IfKi'ixit'iii i i
V I';. liiii del II1ÍMIH tronco V llj.
1 ni i .' i'o.lnnii considera rw c- -
i mi ilt l tu mpo, l i litalni l y
jlaf.ilt.i li' n lai ioncH no luilii'-- i
ran lifir'iH-ial- t a uto al uno .!-- )
otro iii -- íi nada co panifii y no
Im y n í ti ti na romuiii'lail de idt aH
'y di M iitiiiiii'iitim nt it los iIoh,
ri'MiiiaiMio tan oxtriiiioM U uno
!! ot ro cual hi nunca hub'- -
ni o coiitM'iilo.
A lili h di la n j ii i s t ; i de Nui"
o Mi'xiio por los litados I'ni
don, Ion lial'itaiiti H di' onti? t rri
toi o t i, in ronndfrados n Mi'xi.
co ti ano ii ii pii'blo oiiti'raiiifiiti
b iiliiro ipif M- - hallalia ou rivili-z- a
íi'mi al nivt l tlf los Apai ln'H y
Xavajot s y ipif no tt iiia nada on
co mu mu la paid iliiNtrmlu y
culla df la Itt pi'ililica. Ita opi-
nión oxtil di-- todo coiiforino con
la it formal óii tpn m dióá lluiii-bo- l
It y á oíros viiijt'roM oxtran-jcri- M
tpif 'n ii vioron on Mt'xioo
y oM i iliit ron li'irosi-- n frroiioia A
inpitl pais. TostijM, do onto oh
lo ipif tlioc Ilninliiildt rt'spccto á
Niifvo Mt'xii'o on nil "laisayo I'o-l- íl
ioo Miluo la N in-v- Kspafia "
AHÍ nos tlt'dit'a linas olíanlas
is dirit'iido i n losuiiiidaM oiit'ii
tin ipio Nnt'vo México oi 1 A po-
blado por unos cuantos "inisna-blt'-
colonos." No na inásli-o- u
jira la opinión ipit' ful im - pac
Lio ilc iilli'i hi- - cxpiosalia tocanto
ú los niiaido mies
tra riihlicidad ó ignorancia u.
uiasiarila Inula y crítica I
Muit rudo" populaolio tli allá,
lai cuanto á lasJlninaiiaH"c!aki'8
cultas' ni hiipiicia so dinabaii
roroiilnr tpif ox istia en ol mapa
déla Kt'púlilica un pais tpir lleva-
ba ol noiubit' tlf Nuevo México,
l'or lo tanto, las relaciones entre
las dos rociones oran tan Hojas
tpie bien podian considerarse co-
mo no existentes ó enteramente
nulas.
Ahora on cuanto á la "tlomia
de íratitiid" ipie deben los bis
paño aiuericaiiOM de Nuevo Mé.xi j
coala inadie patria, podría mi-- !
inilirse si por esta se entendiese
la Kspafia, quo desdo ol prineinio
l ..I :.. .1 .'l ;iinnui ei un oí- - nú i ' in t i i n
....a. .l...W....t..H ....... ..o d,..
. , i - .inini io lamas su solicit un e ni ie- -
ros hacia los moradores do su re- -
mota colonia, i.oro hacia Moxi- -
fé i I. ,u muí. innv iu no f ll v ikI'íiIi
i.;.,...',., f, ....... ...... ii,r,..l,w.... i11111,1111 IH.l.l ijWT. lllll'K I I i
.'. 1 I ...
.. .. 1
Santa Fe, Nuevo IVlexieo.
probado. ( alando Nuevo México des cava pojiulacit'in excoda de
estaba tod.-- i i bajo un "idnei mi 1(M, (MM) habit a ii t es; y .'ra. Jue
hi ii i o 1 i i y aún no había solo telina un i'Hi deseii vol vi miento
iloc ietada la ley i'el ( 'oneroso oí -- la ai n a1! ni a y ipi la mayor
fani. indo á Nuevo México coiao ' paito de nuestros depósito tie
lia leí litoi io ile lo I'ni carbón de pie ira sean explota-
dos, las autoridades establecí-- 1 dos y t rabaj idos en piando es-d- a
convocaron una legislatura 'cala y conviertan á Nuevo Méxi-tiombraiit- lo
iara oso efeclo áper 'ooeu u i cent ro tío producción y
sonas iiutables y conocidas de export ación Aún así necesíta-
los ilifeiontcs condados ó soccio- - riamos de t rehila á cuarenta ti-
nos del pais, las cuales en ooiiíor-- j ños para I lepar á tenor una po- -
mitlad con eMIamamieiito se re nutación de un millón tie habi
unieron en Santa l'é, y ahí pro- - tantos y esto en ol caso de que
cedieron al descarpo de mis debe- - las circunstancias sipan siendo
res, V.u ro los miembros cuidos tan favorables como están abo-
de! norte se hallaba un cal, i lloro ra. Si cainiiian en sentido con-
de muy buena icpiitnción, muy tr.n io y tlesfavoralile tal vez nos
querido y i espetad' enlie sus ve iHiiceila como á Novada ipieen los
cilios y de bastante caudal, ol cuarein a y cuat ro años pie ha
cual era do carácter tímido v.híIo estado no ha adelantado
apocado y jamás había toiuadoj nada en ninpiin sentido y su po-
parte en iiiiipiiua transacción ó piilación permanece la misma,
asunto líiblico tie a .ministra Colorado lineen t roinla y dos
ó de pobiei no. l'ues bien, ños tpie fué admit ido como esta-est- e
señor acudió al llamamiento do, y á posar de sus praudes pro-n- o
porque tuviera pana de lia-- 1 presos, .le sus vastos recursos,
cello, sino porque creía que es- - piodiieciones cuantiosas y ch.
taha ohlipado a ello y que sí r - dados populosas, todavía no
husada incurriría en pravo res- - tiene un millón tie habitantes y
potabilidad ó castipo. Inpre. le falta mucho para lepar á eso
Ht'i cut re los nuevos lepishulores número. Así es ipie oreemos que
muy on oont ra de su voluntad y Nuevo México aún bajo un po- -
tyE!añoCuai1ragésimo-oclav- o se abrirá el dia 3 de Septienu rt iyc6.
El colegio está acoderado por ley para girar certificados de prinn i !i,s
de maestros i sus gra ados, cuyos certificados serán honrado. poi losdirec
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
Hermano E. Lewis, Pte.
LA AETNA.
Ei Organo tliciai ci Ccasaso geSanUlisuei
e luhlln l .luock por
De "LI Independiente.
M( l'MiÍM KOMI ICO,
lVc!dtnt? j K.tliU.r l'limii T.
i:, 11. mi iu:,
Ti'wrTo v A(Í!nii)i:ni'lcr.
r....I.,l.-l- . i H
i r i f 1 1 . 1 a V M
Kutra !ii"imo ira!.-tl- ! ) rlw ii la
r;íi'i ! U r.N .M
.'recio de SiiMTÍcion:
fui nafi...
t'ur ;! mww, I uo
l'omnn ln Inr'tn I. 'I ' .ia.-r- No
d tur pj;r.- Imana'.:- - ti Ir a 'rlan'a li..
rUj.il.lu.MMia in r. 41.11. lí.li
uln.u- - I. laii'i' a U i r - m ( n n am
ail-ri- l t ni iiia.i.laf rl
iiifnrtcle . ; n i. r. . n t l ti
Jl tM S 12 lit M)ll VfíKI: Í)K IWS.
,ui'-ii- o pró.ini'tí i n . t!i
tlciS Mill ii II v í' 'I III."I lo; TU i ti' I'll
(lrll Jillü v 't ii r - mi i ll nl.'ijd.x.
iMi rn '! lio: .i te-l- l iV cat ni '
viu' iiii . is t u i ruii H iii' rir- -
di'iialrs, v i ti- - ( mirillas hi muí
INn.'nl.is mi-- t i Cipa 'ii t i pió
Xilli'i rtiii.-1i)-i ii iH'' tendrá ln
jrnr t'l próximo I icicinbrc. So
rumora t j (i riii ii' clis ii'niil'iM-iiiifiito-
m' i i! i i i ún ill M ral lit lia-le- u
lllll'-- l ifillIOH.
MI últiino inventor ili' una uní- -
. .
........ II . I(puní x i 'inn i i'N un miii iiii hi-llllld- o
lli ri lli, in 'o upa ruto I'M
COIinili'l ado cuino I nlM' oíretc
lilii ole probabilidad'! di jif
Hulvcnl problema il" transitar
por Ion aiiff .'i piNa ! t pájaro,
Il npai toserá ni.iiH'jailoron elcc-tricida- d
y lo imito ipil' falla es
1 ijf m' pr in I ii' ipii- - piiic olnr.
I.fl pChtl' I I i t' If i , illlllllllelflH
Ctlatrn ó ciiiro hmiis pisait lia
prevalecido en iliviTH.'iH pnitt'H
del tu ii in y pi iiicipaliiiciitc i n
la Inilia, iloiiili' i l núiiii'ii di' víc-limi-
inoiiló á un millón iloM-rieiita-
mil ulman, lifivfíi ipic
oh ta. Iifiilili' iiil'"i nuil ni m llalla
on nluiinh punios ili' la voista ilc
("alifoina y lamliifii pn'Viili'co mi
Vi'iit'Ziii'la y i'ii olías parti'x dría
Anu'rii a drl Sur.
l,n pilona tan sangrienta pio
hace poco más de t res años 1 u vo
su terminación por medio del t ru-
lado de l'ortstiiont h. y ou la ipio
fil'-ro- los antne;oiiistas Rusia y
el .lapóii, lio trajo fiuto mate-ria- l
al vencedor ni al vencido,
pero ahora las dos adversaiias
He e-- t án ro 'opeiisaiido ilesas pór-(Ld.t- s
lep.irt iéndose elit ro landos
la provincia china de Mautliu
ria, de mullera M1"' 'i'"' v t in
pagando ol escote os l.i
lai alpuuas pohhiciouos de Ale-
mania funcionan tranvías sin
carriles para el transporte le via-
jeros y inoren nt ias. ,os coches
voliícutos dii ibles impulsa-
dos por motores i lét t ricos que re-
ciben la corriente de una linea
aerea sostenida por postes tío
trole. Michos coolies t icticn lias
tanto libertad de movimientos
pudieiid'1 apartarse hasta unos
cual ro nu t ros á Ion lados do los
cables conductores de la corrien-
te. Cuando se encuentran dos
tranvía en dirección opuesta se
quita el t rolo tie uno de ellos del
contacto con los alambres y so
vuelve a poner cuando lia pasa-- j
do el ot io. I',I u imer t r.itivía de
os(csiseiii,i si-- 1 iiii.--t i uyt'i en Sa-joni- a
en l'.MIl.
MIMÍ O V l NA II SI'S ANlIGlíAS
Din Mil MI S.
Kii la t a mpa ña c ilít lea 'pionca-
ba d" termin ir out n'i al;;o en la
disc ii. ó u ;;i a lo de unión o n li
9!
li
ASOCIACION
ir DE EDIf ICIOS
Y PRESTAMOS.
Kstn Awiciatióii ign hcík por cionto en cuenta de
Depósito. lxa ocho porfíenlo de interés en acciones
maduras, l'resta un peso de cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Ks absolutamente segura.i
f2;s3':.!as:SS3i:s8:.;s't?:.!ssi.3;s:'
Se pupa interít solio de ósit
I1AM.KT l.AYNOl.DS.Ast
C. S. ROGERS
Herrero Praciico,
Calle del Puente
Nos. 7. 8 y 9.
IASUG4S, MtVOMtXKO
Se da atención especial á compos
turas de Carrnaje y Cirros y trabaj
de Herrería en General
Todo rl trabajó se hace on pront.
tad y se Garantiza Satisfacción.
JjL.
li
uinjanse a a?
Vccdcr & Vccder, ñ
las Vegas . M. )l
iíi
l ' Humos 1111 (list neiitdtlo t!0 v 25
por (irnto á los (iiic coniM-r-
con Dinero.
ALBLQlERQLt
ticimcTri I
EPRIS
AAAa A
Cueros y Zaleas,
"
Las vegas, N. M.
SHUPI.
j prosa de mortal :oii'oja, y todo
su tleseo ora Veie libre de mpiol
"pi ieto y leresaiá su casa s
y salvo y sin ninpún coniproini
so. lMiiante los primeros días
de su ..si :ini.i:i i.ii I i í.ii.il ,1 ll,,i,h..ii.ii, imiii
llamón (une así ho llama
'
t ,!. , .iM,i wM un
icomeii a, inte españoli llamadoi
M'tniu ii amaro, ol cuali oía litan d
a.. 1 ,. ,,,,,,,i.,.., lit' III 11 I II IICIIVO 011
Cllitbir de sus ÍiiIoconow íeo-líei- i
'l.llV.u I..'. II. ... I
lÍdíélldole COIISoio V 1)1 OlllCt it'll
' " '
iu i...... u,i. 1.1 , ,,, mi
si const-u- ia licencia i,ra 'reoie
.
"r a su casa. Alvarez opuso al;?
u.atiit.iiiAtantmattitimtifiIKE DAVIS. j
bf.i lambíeii librar a lo- - o- -
potos del inüerno vi-rd- . ulero lj
.ti . i.iun. i union iiiNuporiaiao; pi ro ne
las in ilaciones ludias, rosiil- -
piran los desd h iiiosgin familia,
y por ol crecmiie ito d- los hijos
lejitiinos, iii " l ea ñ, Her ol doble
on los 4"J departamento! on (pie
se halla desarrollado ol divorcio
(lM(Mf) ipie en los 45 on ijuo el
iiiatrinionio os más respetado
La Jemost ración del fracaso
no puede sor más concliiyente.
I'oro "has cosas caen del bulo a
pie se inclinan. ' VA Ib'produc
tor.
Cuidense de Ingüctcs para el Catarro
que Tienen Mercurio.
Como d mercurio seguramente des
truye el sentido de oler y desarregla
rompidamente todo el sistema cuando
entra tn l.is sucrfiries muí osas. Ta
les artículos nunca debia de usarse ex
repto en prescripciones de reputados
mediros, porque el daño que de el se
recibe es diez veres más que el bien
que pueda sobre venir. Hall,sCatarrh
Cure inannfaauraiio por F. J. Cheney
& Co; Toledo, O., no contiene merco,
tin y es tomado internamente, actuan-
do fhrcrtaineiite sobre la sangre y su.
perfil íes mucosas del sistema. Alcom
piar Hall's Catarih Cure esté sepr.
de compiar la genuina. Se toma ;.,er
iiainente y es hecha en Toledo, Ohio
per Y. J. Cheney iV Co. Testimonio
irtalis. De venta en todas las boticas
Tu ció 75c la botella. Tomen las Til
doias tie Familia fie Hall para la cons- -
lipauióa
M)TI K KM! ri'IM.ICATIOX.
(! iiít-n- t of the Interior.
Lililí Olllce al S .ntii Fe, N. M. )
Sepl. , T.H1S. f
NoUee is lii iebv yivcii that, Miguel
M. (li li., of l.lt.i e'HS, N. M., tnw
tiled mítico of intent ion Lo make
linal five year proof in support of his
cliini, viz: Ifniiii'siciiil Kniry No. (ir5,J
(Ole'il) miel. Si-p- i. II, ltiol, for the
Lot I, SV i NV See. á, (lie SK.l NKi.
ami NL SK; Se-- . (, "J'owti.sliii 11 N.
Uiinei' Ft mid ih.'il s id proof will lie
innde before U. L. M. I toss, at Ias Vc-t,'!i- s,
N M. 011 Nov. 101 h l'.KlS.
lfe naini-- t.he following itnessrn to
pi ove his cotii iipn .us nee iipoil,
and cultivation of, the land, vi.r'j
1'ahlo I'lmvez, Luin Montova, Aiuih- -
lai'io Chiivcz, I liirio Chavez, all of VI
llauuevn, N. M.
Manuki. K. Otcuo, Iveister.
oi u s; 101: l'l IIUrATION.
I)e))iii lmeiit tif the Interior,
Lamí Olllce nt Santa Fe, N. M. I
Sept. 23, 1UÜ.H. (
Notice is'liereliy n'iveu that Aurelio
Haca, of Cusa (rande, N, M., has Ii tod
tioliee of his intention to make linal
five year, proof in mipport of liih
cIhiiii, viz: Homestead F.ntry No. I.77S
(017.IO) minie Jan. 17, FI02, for the SWi
SU'i See. a and SEi SF.i, and Wi SK
Hoc. 4, Township 14 N., Kanjie 21 K.
and that Haid proof will be made be-
fore Kol.t. L. M. ss, U. 8. Court
Com. nt Las Veens, N. M., on Nov.
12th, l'.KlS.
He names t.h following witnesses to
prove his continuous residenco upon,
and cultivation of, the land, viz:
lVdro Haca, Andres (ititierre., Ber-
nardo Haca, Fsqiiipnla Gutierrez, all
of Casa. Grundy, N. M.
Manto, It. Otf.ko, Kefoster.
REUlATISftlO.
II dc ptobndo y unRemedio yxtn H Keummlsmo I No una medicinaque ileviielv ln etudicklxd á lis miembros
kii In eiiletmedad. lino ea Imposible,
l'ero i 1111 remedio que con eisurld íd araba eon
rl dolor y l'.s sufrimientos de esta, basta ahora,
temida enf rtnrd.id.
Un un químico de Dohmstadt
obtuve el que perfeccionó, fuera de
toda duda, el kemedio KeuinAtlcodel Dr. Hhoop.Sin este ingrediente, ya antes habla obtenido
eutacioiie en inuchiai mucho caaos de reuma-
tismo; i ahora, sin excepción cura todo loa
casos curable, de Ins distintas formas del
Disuelve, A Igual que el .na al asa-cu-lo pruno de veneno reumático que flotan
en la sangre. Kliininndos del sistema ealoa ar.
nos, que aun seiiiejüiiles i loa de arena, el reuma--
iismo y sus uoiores nnorin desaparecido para
aiempre. No hnv ra6n ni excusa par aernlrpsdecienuo. cuando se tiene la medicina poafliva
Remedio Reumático
del Dr. Shoop.
DR. KING'S
,,u II
FOR THAT COLD.
TAKE íiO SUBSTITUTE.
Cures Consumption,Coughs
Jolds, ironcliitis, Asthma
hioumoniaJIayFevcr.Plcu
.isy. LaGriplx Hoarseness
iore 'I'hroat, Croup anc1
Vhoopitií Coujih.
nocuns. no pay.
i!:oCOc. T!!AI ROTTIES FRf
KVkMM4 60 YEARS'
.... EXPERIENCE
J ii.aMwlli ail "i' iy "g it III yJ
1 wi mn
1
1 tHLwJUIji
. TRADC MARKS
ya.viMii
COPVFIIOHT AO.
Anrnna aandln a ali.trh and iMCTlptlon mar
qulrklr aacerimn oxr oilnn frea hntlinr auliiíMiitlnn I. prohal.lf pjitniiM. Conmiuntoa.
ll.ii i rlctl t HANDBOOK on Patenta
0!it (ra. il.lit anbury for palmita.l'niema takni llimuiih Munn A Cu. raoatv.
iwi-ii- mHUt, wi'noui nama, m me
Scientific Jiiitcrlcaii.
A handanmolf llln.tralwl lotlr. Ijinraat flf.
cnlailon i.f anr loiirnal. Temía. 9 .
lnr: iur m Miha, IU Bukt bfall newalalera.
tóUNN&Co.38'8' New York
liaafa emaa, tTU WaAlMin,. C.
pía i ii ut i ipie t ionios i rur n uranio ' n muo i'"n i.unv.n
el breve período do menos de unidlo hizo relación do sus cuitas,'
Comercantes en
Electos Secos y Abarrotes,íMiui l i ili. kiirli i uní. fin, t'i. ll Ki'ilwü.i
tos t'i vasallos de la luiciente re
pública. I.os nuevos pobeiiiaii- -
tes ai as nos hicieron caso v so
o
....... 1 lé...,1 uuiiiun tun 1 1 rriim mu 1111
lor Trotliictos del Tais.
cubl imioiito ti.- - millas tie uro ó
tío plata do jrr.oi ri'piez i, alos
como ou otr. in tiempos no hicie-
ron en Calif, mi l, y en fecha pos.
telior en ('i "i ado cuando sedes-cuí- n
e-- i mi Ius tesoros de head-- V
i it- - y de (aipple ('look. L'a. (lie
S' í ri a a varias ciudnlos iran- -
bii rim tío estallo, tardará mu-
chos años p i ra tener una popu-
lación tío un mi huí de almas.
II rilOdSU Dll DIVORCIO IM
I HrtiXtla.
I" " !' ''
sas caen tlol l.nlo á oil" so indi
nan v piietle nnailnse uno cuan
.
i e empieza a recorrí
.
r una pon
(líente os ( ilici (oiuoliolse pura
Hopa I' III lili.
La ley del divorcio, dice un ar
ticulista cu "La Kspafia Modór
na." está teriiiinando en Francia
...i....; : i .:ie. .ni. uní, v ri in ism nuowi im- -
Il;,l'í;l "osp'tado alpo do la indi
ufJiiÍili.itl iínl lon.i tu mi . ii 1 .nib
h. sucesivo natía .uedara de est
. . ...I.ir.. I it in.ri.tii.ii.i.ii ,(n j.t i i
podrá convertirse por la sola vo- -
j Imitad de cualquiera do los espo
sos, al cabo do tros años, en di
vorcio v en disolución delinitivo
del mat riuionio.
De modo que, por conformidad
de los cony upes (monos mal cuan
do os así) ó por capricho, tes
ta rudez, rencor ó desort.de ven.
paza de cualquiera de ellos, pue.
de est ableeerse la ruptura nbso.
hita v ib'iiuit va del lazo eouvii- -
pal, quedando los esposos como
seres completamente extraaos
uno á ot ro.
Para dároste nuevo paso en ol
cimillo de la disolución del víu
culo paroco tpie ha debido haber
poderosas lazónos do principio
y sobro todo, argumentos aplas-
tantes, sacados de la experiencia
y de os hechos, pues do otro uio.
do resulta incompreiicible ol a.
cuerdo del poder legislativo.
Nada tic oso; según IbjjcriWald,
1 is promesas y las predicción a
de N'oquet, ol apóstol del divoi
ció, no sólo no se han cumplido
sino que están desmentidas pol
los hechos.
Según Naquet y sus partida
ríos, ol divorcio debía produciré!
efecto saludable, por el temor á
susj consecuencias do disminuirel
numero do separaciones. Lejos
de ser así, el número do separa
ciónos se ha cuadruplicado, y el
aumento sigue siendo ca la voz
mayor.
(Uro efecto de la ley del divor
ció de' 'fii sor el do repoblar la na
ción, en lH,s;iabía 1):J7Í)I4 na- -
cimientos y i n l'JOO sólo se han
registrado S0(8I7.
Claro es que no do toda la dis-
minución tiene la culpa ol divor-
cio, fiero ol hecho es que ol pro-
nosticado aumento so ha con-
vertido on ameuiizidora dismi-
nución.
Otra consecuencia debía sor la
ilo moralizar ol pais, en lugar do
osa mejora, los delitos contra las
buenas costumbres j multipli- -
im mu,.,, ,'. muí,. 'Miiriiirinciiiodilicnllatlesdicientlo
la cosa era difícil pero ,,ue tali""-"- - "n ue ,u"l'""
vez nodria llevarla ..efecto l)ii. , ablocida por la ley (interior
iiiiest ro adelanto ó sopui idad, tío
manera que ni bien ni mal recibi-
mos do su mano. Verdad os que
Hwtnblec-iJo- en nuestro propio edi-
ficio al lado poniente de la l'ln.i i .
Las Vegas, Nuevo Mexico,desde el comienzo del (lámanle posos en efect i vo y la muía .pieenbierno est uvieron muy ocupa j usaba con todo y montura (del
dos peleando unos con otros y valor di? unos $100) él se encar-
no tuvieron tiempo para atender jpuria de aneplar el nopocio.
á las iioeesiiludes de sus colonias. Aceptó Don llamón y entronó el
Sania Ana fué el único pober-- 1 dinero y la ínula y entóneos Al
milito ipie so interesó por núes- - vare, escribió la resipnaeión de
Ira suerte, pues tuvo la curia de!""" Kamón y la presentí' al (io- -
LAS VIGAS
GROSS, KELLY & CO.,
(INCORPORADA.)
COMERCIANTGS!J' , AL POR MAYOR
entenderse con los npentes del
Presidente l'olk, y ol resultado
fué
.pie cu último término fuimos
traspasados ú la unción ameri-
cana listamente con variosotros
territorios que México había do
tío llspnfia. Por esta
transacción los hispano-- a mori-caiio- s
tie Nuevo México deben
cuito erado do prainmi a los
enhornantes de México, no obs-tant-
el dicho que dice tpio "vale
más mal madre, que buena ma-
drastra. "
Desdo aquella época á la pro- -
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
UNICOS AGENTES DE LOS
CARROS DE E3AIN
I LOCAN'-
-
á Hon llamón one si lo daba cien
benuiuor, ah paiiilo uepoeins ur-pent- es
que lo llamaban ásii casa,
v la misma fué acoplada inmo-diatainent-
Así lo liotiliot) al
dia hipuieiite Alvarez á Don Ra
món. tliciéndole ipio podía mar-
charse cu nulo pustnse, lo cual
hizo sin demora dejando ou mu
nos del (achupin el precio con
venido. Ahora bien, alpunos
pensaran pío Don llamón ora
tonto, pon so enpañaii, pues de
niiipúu modo lo era, pues tenía
mucha habilidad y juicio para
manejarse dentro de la esfera en
que so novia. Do lo que estaba
ipnorauto era tie his trámites y
aseen tos del mundo,y por oso lo
imponían temor, lai lo que si
convendremos es en que ol tal
Don Manuel Alvarez seria un
buen picaro, puesto que asi se
aprovechaba do 1 i ipuoiancia y
falta do inundo de un hombro lo
bien.
UílURUOrilACION Ot NllYO
MtXICO.
No nos most ramos parcos en
nuestros cálculos acerca do la fu-
tura populación de Nuevo Méxi
co, y liny quien calcule que den-
tro de diez años este territorio
contendrá- una populación tío un
millón ih habituated, liste nos
parece un cálculo exaporado, no
poique no oslé viniendo siiílcion
te inmipracióii para justificarlo,
sino porque los roción venidos no
permanecen á causa do que en-cue-
ran iusat isfactorias la soon
iliciones do suelo y productivi-
dad y muchos de ellos jo van á
otra parto poV considerar que
bajo las circunstancias no pue
M. DANZIGEM. & Co
TraSIcontes en
Mercancías Generales,
Compran Lana,
Lado Sur de la Plaza,
W. H.
li idad que xi-t i., cut i e los habi- - H"iite han trascurrido más do
Nuevo México deseen sonta años, y naturalmente tras
delicia española y los que habi-ta- larpa separación no existo
tan la Iíepública Mexicana. I's-'y- a ni vest ipio do las antipiias ro-
ta i uotió'i fué levantada debido laeiones tpiooti un tiempo hubiera
al hecho tpie un individuo que out re los hispatiti aniei icanos do
ora el candidato de uno do los 'acá y los do México, y Htm los
partidos políticos habia nacido unos para los otros tan ootnplo--
ra natniiil de I a vn-in- ropa tanietite oxt niños cual ni no luí-blie-
MutóneoN se habló por al-- biese el más mínimo prado do
puiios periódicos acerca de den-- ! afinidad y consanpuiiiidad entro
tidad ó simiüt nd .pie existia, on j una y otra raza. Ni olios so in-tr- o
los hispanoamericanos de.leresan por nosotros ni recller
a,eá y los de allá, ó incidental i dan siquiera que Nuevo México
mente se truió de la deuda de ora útiles su antipüa dependen,
pint it ud que deiiiaii los tioo-in- e. cía ni tpio ahora forma parte de
xieutios de tal procetloticia a la los listados l'nidos, ni nosotros
ti uo iiié ánies sit ini.dfe pa t ria. iu is pi'eocü p.'ituus sino iiitlj rara
K-d- o dn'i lupar á alpuuas iuoxae-- 1 Voz de la que pasa en México, y
tiíudes (pie seria propio cono- - la circunstancia de que todos so-gir-
lin do que ideas erróneas pa inos quien os ol Presidente do
no queden sin con 1 adiccióti y aqnt Ha república os debida ni he-i!p- a
a luz la verdad tal como cho do qutí lo sea un hombro tan
r 'alíñente es v sin adornos ni uiiiversabuento famoso v tan
añididuras. Din inos pues, qijp1 mentado como el (ionoral l'orti
acerca tío la comunidad de orj- - rio Díaz HespM-t- á- lo demils
pon oíd re esti? pueblo y el de Mé-- , estamos tan a obscuras como es.
xioo no hay nada que decir niitaban nuestros propenítoros do
disputar porque os cosa clara y i la Itepubliea Mcxicunu.
Herrebo y Carrocebo,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis núimprosos amigo!, y parroquianos que heabierti
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la ealle del puentt
y siempre esta rí listo a ejeeutar
Todo el Trabajo que se me Confie.
!! I lílMlll'l I un n f iitf.lel'.tCII lüll illalllieilK Tilicio ilc si tiiUina, poro ni si- - i'AiH'iiiuunui', f irnir, i ruiiiiide AjHtito, IXliiriueciniicnto,nueva or;.'a ación ile la sucio) u- - tomen otra. Vi
Retama COIlcml Ct.e (n S leccicm Ci el (Dcnwf
tinCia íO:e;$íj.n3Hi:nu.eK 3Vau.t UTOS.
Cumplimientos de EL INDEPENDIENTE
IM-K'.l-
A
,.miioiiados .luí' Ksc'no Algu'eil . Teso- - Suptede Agri- - J$-
2do )i :it I'is.le l'r'hde I'r'lis Mayor As,s"r r,.r F.scu'las mensor
f
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El Jarata da Hijos y Elixir d3 Sen
Obr muy irrdabl-ment-- , tx nefleitndo U acción
de bm Uiñonc-- s llfpdo é lnttinr.IJinpi Ue un niin r coniplet el Siitem.
t,uit eatrroi y dolore de cmlier.lr dulcemente Mro con prontitud.
Ayud á dominar U con.ti pación 6 etr-fiimie-bbitual do vt, tnaner pernianente, cura 1li i i y Un iriiirhM que resultan
i una condición da debilidad 6 inaccitin de le
ot rnnos en qut dicho Jarabe opera.
LtA adaptado para Hombre, Mujret, y Nifno y
e l remedio preferido por millonea de familia.
I renta en tolas la ltoiicas.(Cuidado Con la inut-icinn- 1
l'ara obtener esto irmiltadot, t(Sinpr
icmtiro el legítimo manufacturado aolamont
or la
CALIFORMA FIG SYUCP CO.
UunrilH, Ir. --a rnnoac. Cat hrm Tart. N. 1.
. u. a a.
tAodraa. IthllaMrra
l'ra-rt- a ho 1 llolrlla l o (amata etc hotriU anlimrni- -
--
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.i- -; p. i n, c t in -i ri'ii'.c ! i ji .
'"' ' ' ' ii n ti-a l:ri!:e- - cpiviera.jama !a u i p:ai iiun
IVuier carino to cu. ara
dedicar nuestra vida i su herv-
ido, eo-as- que, por cu naturalidad,
no llaman la atención nieupoucii una
a lina grande.
.oaiiiiesiar tu pri cío ihic lo one
mil'iNM-f- t '
mm- -
; --
' :
-
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La Ganancia
en Ganado
f nt-í-e iiiniftitirtt con p'o poner
un poco de cuidado frfciil ref
prcto 4 1 talud de loa anima'.rtj tm f a la hacienda.
La vc, carnero, fañado,
cerdos, cal-ale- ., etc. que etln
enfermo dependen de cubicado
para mantener la a.ud.
Blacli-Draugt- it
Medicina para el
Ganado y las Aves
mantiene el hígado al corriente
y por lo Unto los tiene en buena
salud.
Medicina Pluck-Draug-
jwit.i el Ganado y las Aves es un
purificarlor de la sangre hecha
de vegetales puros y naturales, y
artua regulando el estómago,
hígado y vientre.
L ita y cura el Cólera de Tuer-e- o,
Cólera de CaUiiiAS, Cólico,
I'estemplsnw, Toa, Catarros,
IÍKircfiimiento, Pérdida
de Apetito, Iviiflaquerimiento,
y toda la enfermedad.- - ordi-
narias del pinado.
K.h una jierfecta mrdiciiia para
el uso general n la hacienda.
Pruébela !
,Jdc
"' ."V ' rt -' ."v .'V .v í" j.k."jí ,v .v
ISIDOK, X. M.
Traficantes en Mercancías Generales
l'fcetos Seco-- . Ali.inotcM, Hotfii v Zapatos (h la mejor
cuIÍiÍ.k! N iH'st ros pm'ios - 1 tiü'in con Ion eorrprciot-- .
do Montovit y Cuervo. Cotnjirtinios lod.i clnse de prodne-tosjl- el
ji.iis. Hílennos tm.i visit;, v ) lietlnn' n ni isfóf ioh.
Je
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COMFORT S2 ECONOMY
MORE AND IIBTTER RUHMIiR, STRONG,
UNHKKAKALI.E TAV.TS,
MNDS AND IHJTTON-MOLK- 3 Ti: T V. ON'T
HREAK OH PULL OUT. F"A11 K t'3 TO
POSITIVELY GUARAN HU THAT
fOMEN NOTICIA
Ttl;i coiiiuiiii :u i.';i ii-- i
iiilii á ,'t-- t a i !! ic. ii'.ii,
(leí" liriii.--- á
Independiente,
si iUHT n st r pi-ou- aiiK'H-t- p
at'iiliis.
ia i:i:ha( ( Ion.
(oooooocoxxxxxocxxooc. Í
Ka la torii- - e mm 1 : fncii rui
uiu yi'rliaj -- : ! iiIimMi- - iuc
j r in dio ii" un: -- t'a y una j5 ami-
chu !. lu-ri- t uii l);n i n pura n u.' In? ro
linen lirja' O t l Mlio
St aufri' di' foiih" i y t'lifiTiiif
dudes del hígado t 1 I.a a! i v o h itm de
Tiilcy iniiatá á I'd. I'tTiiiaiiriit.'uii-nU- '
otinilaiulii his oréanos diL'tmos pa-
ra (j lie ai'tm-i- ) iKittirainn'iit'-- . El
Orín I' '! no d;i it !(M'!.i'Oli",
t arailalik' nata tomarlo no t
tomar i'ii,titHiatut'ntt'
di'-pu- t'í (le tomaiM rino. I'oriiiii- - con-tiir.i-
siendo el ('clavo (ic pililiiias ,v
pastillas. Ic veiita en la liotica dc la
Cruz Uoja y n la dcO. tí. Scliat fcr.
Un almstcinlor recurrió al ulciiUie
del uielilo dicii'ii'lole jui" no podia
matar ud carnero diario pin ijiie el con-- 8
íiiie cracorto y se le pcnüa la carne.
El alcalde decretó: 't,ue mati; me-
dio.
LA 1M..V U.l.Tr l.H.N ,
La famosa Isla ClipK'rtoñ, nU, no
hace nii'i'lio reclamuti los americanos
como piopia, ahora la reclaman los
fi ancescp, y el (ohierno francés diz-q:- u
propone al de México, qire el Key
do Italia sea el árhitro en el asun-
to.
Si l'icnc ii. ás de i iic i) ti t ii , Lea liste.
La más de la fíente quo pasa de la
e hid media sufre de los desordenes de
la hejijrn j de los riñoms los cuales
p ícde curar el lleniedio de l'olcy para
hs lliñones. I'árnn el desay iii' en la
vitalidad y resta llen la fuerza necesa-
ria y vijjor. (Joinieiize hoy á tomar el
Remedio de Foley para los lliñones. Ie
venta en la Botica de la Cruz Hoja y
en la de O. (. Schaefer.
SKTIMK
Mucho se teme en Eunqia que no sea
posible un a tritio entre las potencias,
con motivo del iunto de Hul.'íti ia
y Turouía: pues se mi suspendido las
reí teion es ei'tre élos dos países; y se
observa cierto movimiento de tropas
quepresattia la tuerra.
La Miel y Aiquiiián de Eoley linijiia '
loa respiradero, (puta la irritación en
la garganta, alivia las membrenas in-
flamadas y la tos 11 á obstinada desa-
parece. Pulmones enfermos é inflama-
dos
t
son curados y fortalecidos y se
( 11 ita el resfrio (k l sistema, líehnsen
todos menos el genuino en el paquete
amarillo. Me ve de en la Motiea de la
Cruz Roja v'ln de O. ;. Schaefer.
I.MMM.U lN
h i President .l...- - veil, notificó al Se-
cretario Cortelyoii qvie investigara el
caso de Robert V. Dowe, colector de
aduanas de Engle Pass, que fué acusa-
do de permitir actos perniciosos ú sus
subordinados y de actuar como agen-
te secreto en las dificultades recientes
do México.
Borras 'as de invierno que causan
pulmonía y tisis pronto estarán aquí.
Curen su tes ahora y forlaleseun sus
pulmones con Miel y Alquitrán de
Foley. No se ut nesguen á comensar
el invierno con sus pulmones ilebiies,
cuando la Miel y Alquitrán de Foley
pueden curar la tos y resfríos mas obs-
tinados y evita resoltados serios. De
venta en la Botica de la Cruz Roja y en
la de O. (i. Schaefer.
ATl.N l And I It.UilC'O '
En la ciudad de Mordía, México
a'aba do nasar un hecho sensacional- -
BULL DOG
OUTWEAR THREE ORDINARY KIND:
MAUB LIGHT AM) i:3AVY
WEIGHT (EXTKA !.Ct:G, IF
DKS1KED), IN A VARIETY CI'
NEAT. PLEASING STYLE.3
50
ÍMH1IEIÜÍÍBP
ii .i
ii t'l j u i'ii. i ifi'.car etn- -
' I.I..O' m '. .ü; .. Kn Ame- -
i leu. t lene el unen üiiii'lios '.irli i.
o- - Cil .1' it- - pillan (lle piledc
caá!.'; fr ' !. , v que -
' t t .: a. iic i' il l - ciianiii
tas foMii neit ni jon - nii H'los pmu
"i!-- l i hilis i. ,ii' cm e nii de las
u i- purgante y lii.vauU i. No liav
' a que co iría' :i nii-- j .i" a toxicidad
le e-- ic pi'it.iacto de inn tro oran ismn
como la (r Uati"ii escocida v inailnin
Li lii ui icor- divhii'a.lo- - que e
'ah -- until ido al t.'viui'ii l'.ra'itc un
,iico ii iimal de tli nqi i, li.m olitcni- -
io e.""U i,te. i'e la tus
comillas del día, j en las do pi incipa-- !
- séiio toiiiah in f- -n as variada-- , y en
ia otr.i añadían carne nada más. Con
i 'r ré;imi n lefrecaii'e, coniij'iici-oi- i
i, iic ieparccic en I a criis .i!io-- a
c.ii por completo al ca'io de nm 'pen au-
tos illas.
.i. pues, va lo salicn ine-tio- s
lectores: niel icoto. ns, peras, n a i
á todo p:iio. I'.l trat amiento es fácil
Miir v no tiene nada de desabra- -
' - -
H i:iomio
Me todas las potesiades naciilan (l-
ilas nueva oi'ttai .ación de las socieda-
des, ninguna e tan colo-a- !. exhorbi
tantc, com') la potetad concedida á
todoH de poner s i palabra en los oídos
d"l pueblo. La sociedades modernas
nun contiauo a loaos in poiesi.in oe sei ,
pt rioilista-- , y á losqii" loson fltretneii-- 1
doencargodi enseñará is gente-loqu- e
.I..,m -- i,w tió i.s Hi.ostoles. No '
me toca á mí pronunciar un fallo en
éste momento sobre esta institución:
(limpíeme solo señalar su grandeza:
la profesión del periodita es á la vez
una de sacerdocio civil y una
milicia. El instrumento ijue maneja
puede sirio de salvación ó de miiert.1.
La palabra es más cortante que la es-
pada más pronta que el rayo, más
destructora que la guerra. Ministros
de la palábra social, no olvidéis que
responsabilidad más terrible acompaña
siempre á ese terrible misterio; que
110 hay sino en la eternidad penas bas-
ta ntes para east igar á los que ponen
la palabra, ese don divino, al ser-
vicio del error, así como no hay galar-
dones bastantes sino en la eternidad
para los que consagraron su palabra
y mi talento al servicio de Mios y délos
hombres. :.L Donoso Coiítez.
PA1.KK (I K M ATA A M MIJO
Un informe de París da la noticia de
que un individuo llamado M. Disdle,
y quien regresó del servicio militar en
Tonkin, fué muerto por su padre en
virtud de que aquél estaba en condicio-
nes mentales algo afectadas y preten
día matará la madre porque no le ha-
bía dicho anticipadamente que preten
día llevar á tomar lunch á mis amigos.
So entabla un disgust o y el lunát ico pn --
tendia matar á su madre, cuando mi
padre se interpuso y lo mató, matán-
dose él en seguida. Las hermanas del
enfermo vale temían, porque con ante-
rioridad habían observado su deseo de
matar.
KL roHKK.
PasBiido por una calle, un pobre,
viejo y decrépito me paró. Tenía los
ojos blancos y los'lábios amoratados;
los vestidos raídos dejaban ver llagas
nial cuidadas ;Ah! Cómo había
roído la pobreza á aquel infeliz!
Extendía la mano, una mano roja,
hinchada, sucia! y y murmura-
ba impli raudo caridad.
Registré mis bolsillos, ni bolsa ni
reloj, ni siquiera pañuelos, todo lo ha-
bía dejado en casa. Y el pobre espe-
raba eon la mano extendida y hablan-
do débilmente de cuando en cuando.
Confuso y no sabiendo qué hacer,
estreché fuertemente aquella mano
sucia y temblorosa.
No os enfadéis, hermano, no llevo
nada, hermano, le dijo.
El pobre clavó los ojos en mí, sus
Libios amoratados sonrieron; y él
también apretó mis dedos helados.
Rion, hermano-di- jo con voz ronca
muchas gracias; esto también es
una caridad.
Y entonces comprendí quo yo tam-
bién había recibido algo do aquel
hermano mío.
IVAN ToriOH'tCNl'.l-T- .
It I M I M "liO li It I ÍK.
En la ciudad dé Mérida, Yucatán,
lia habido un caso horripilante, que
ha consternado á la sociedad.
En. el pueblo de Dzidz vivía Teodo-
ro Escalante con su mujer Guadalupe
Flores, al parecer en buena armonía.
Tenían tres meses de casados, y hace
pocas noches los vecinos del matri-
monio, que vivía en la plaza del pue-
blo, oyeron gritos y una detonación
de arma de luego. A la mañana si-
guiente se halló sangre en la puerta.
Llamada la autoridad, encontró un
cuadro horJibh-- ; en una pieza interior
estaba en rnedio de un charco do san
gre, la infeliz mujer, ya muerta, Con
a cabeza separada á. machetazos dl
tronco, contándoselo sesenta heridas
hechas con la misma arma, y que ar
guyen la más feroz crueldad.
No se explica la detonación: Los
vecinos creen que tal vez el criminal
trató de suicidarse, desapareciendo al
11.
KOOSKVtLT KN M.irTO.
Ion el Cairo, Egipto, corre ya con
insistente- rumor la noticia relativa á
' que se están haciendo arreglos preli
j minaren para la visita de Mr. Itoosc
yclt á Kharthoum en l'.Kl), y ahora
no se habla de otra cosaque déla
j "gran celebridad" que va á ser huí
ped de Egipto en esa época.
j Délos arreglos quo se hacen, se
desprende que Mr. lí'iosevelt pro! a
HEWES &
SUSPEKD.R, BEIT AID
r DF.PT. I73 LINCOLN ST, BOSTON, MAIS.
it) K
l'n. de Haber Vu'. de i Rralta-i- i
(Mite ni.ii en
.4 epn.
I. - !'. .itadn dicen la verdad. lis
' d id. i'ii da ili con el
i.i de ;n el id idatlO de Las Viva
el cual puede im et i j;are f áeilineiití.
r,V e Uiejiir prueba e puede tenei ';
fl. . s, cl.i. ;;er. ,,1 No. :íi7. líranl
ve. K. I.a Vegas, N. Nf., dice: "I'll
ce t i uo de In I Mdoras de lo.(tl pat a
:. iloioite l,a dado prueba cu mi ca-i- i
d. alor de ota preparación, y debi-
do á l is IhI 'H.i" resultados id'U'i idos
la - p ie lo c i j i:. :. .i recomendar co
ai i! i : i ..i.i mi valioso para b
i i'i.i e de i sp itda i ciia!iniera de lo
i.a.es iue s ilnm de los
!..delo Uiñ u,e. No hay prueluv.
'an 11:1111 y cou lnci nte como la que
e de. lene por Un dio de la xpereneia
Jiitani( lite p.M li.cdio de estada
se ii" ev di licia q ie M fundo lili opl- -
iiiioi i 11 1a. 1'iMi.ra- - ib Hoan para los
Uiñ. Hie-- ."
Me veit'a por todos los Itoi icarios.
Precio .Vic. Eoster-Milbur- n Co., HnfTii-i- o
N. V. únicos agentes en los Estados.
1 leein rdese del nombre Moan's-- y no
toni'ii otras.
WIS0
El día ó de Junio se me evtravii' de
la l'l.iz.a de Las Vegas una llcgu;. va-
lla, bole con una rava blanca en la
f...,nt), ,.hU ,..., .... 1.. ,,,,.,,
al lado izquierdo, l'n cuadro en medio
" m media luna arriba y un fondo
V"' """J" Dar'' una recompensa
:i ta iiir-nn- ii film not In i1,vii,Ivíi i'i mn
(je Tllii;n vicr ,1,. ,.na.
DKSlPKKlo Lol'KZ,
( 'Imperito, N. M.
SAUS AGINTS WAMID
$;!(). 00 per week or 400 per cent pro-
fit. All samples, stationery, and art
catalogue free. We want one perman-
ent agent in this locality for the larg-
est picture and frame house in Ame-
rica. Experience unnecessary. We
instruct you how to sell our goods
and furnish the capital. If you want
a permanent, honorable and profit-
able position, write us today for par-
ticulars, catalogue and samples.
FRANK W. WILLIAMS Co., 1211
W. Taylor St., Chicago, ill.
mm it i: huí man A i io.
Department of the Interior,
Land otlice at Santa I'e, N. M. I
August --t, l'.HiS.
Notice is hereby given that lues
Gonzales de Sai,, wiéow of Roman
Sai., of La Liendre, N. M , has filed
notice of his intention to make final
five year proof in support of his claim,
viz: Homestead Entry No. (I'llltD
made June 2, l!H):i. for the W'i SE'4,
NEi SU'i (lot til Sec. C, and the NU'I
NEi, Section 7, Township l" N Range
24 K., and that said proof will be made
before R. L. M.Ross, I'. S. Court Com-
missioner at Las Vegas, N. M., on
( Icloher IT,
He names the following witnesses to
prove his continuous residence, upon
and cultivation of, the laud, viz:
Vent ur.i luintima, .lost- - i.i.iint una ol
Trementina, N. M., Pedro Tapia, .lose
Luis Tapia, of Lu Liendre, N. M.,
M AN L'KIj It. OTKHO, Register.
ITENERARIO,
0:n
I'AK A KL oIUhNTK.
NO. 2 llega á 2:1)0 1. M. Sale á ':2. i M
H " 1:2.'. a. M. " 1:X A. M
4 " 1:40 A. M. " 4:4") a.m.
10 " T2:.V; i. m. " 1:20 l'.M.
1'AltA Kl. l'ONIICNTK.
No. 1 " l:3-- . M. " " 2:00 I'. M
7 ' " f:l."i V. M. " "5:40l M
3 " v. M. " ' (;W A. M.
y ' " i'i.lM) p. m. " " 0;2U r. M.
Kl No. 2 lleva l'ulluian y roches Dor
mitorios de. Turistas a Chicago, Kan-
sas city y st. Louis, y un rullinau pa
ra iienver se le uncen Trinidad. Lle
ga á la Junta ú las 10:.'tO iv M. conectan
do con el No. ; sale de la Junta a las
3:10 A. M. llega á i'neblo á las fi:0t) A.
M. colorado springs it las (i:.'l" A. M. a
Denver á las 11:30 A. M.
No. M lleva pullman y Coches Dor
untorins de Turistas a Chicago y Kan
sas Citv- Llega á La Junta 11 las 10:10 I
M. conectando con el No. i03, sale di
a Junta a las i:iu i m. ai rúenlo a
las 2.00 1. M. á Colorado springs á las
3:30 1. M. á Denver a las p. m.
No. 4, california Limited, corre sola
mente lo. Miércoles y saltados, rcs tren
de r'iitlmans solamente, con coches co-
medor, buffi t y observatorio No tiene
igual en servicio y equipo.
No 1. lleva pullman y coches dormi
torios de turistas páralos puntos del
sur (le California y i'ullmau para Kl
paso y la ciudad de México. Haeeco-neccio- n
para i:l l'aso, Deuiing, silver
city y todos los puntos de Mexico sur
le Nuevo México, y sur de Arizona.
Mi 7, lleva i'ullman y coches dormi
torios de turistas para los puntos del
norte de California.
No. 3, California Limited, tiene, el
mismo equipo que id No. i. Corre los
Lunes y los Jueves
Salón del Pacifico
BtNIGNO MARTINEZ, Propietario
Sitiindo en el t'ililicio d Don T.
Itotiieio, al lado ur leí l'ark lc
ah eo;iH. ., M. Vt'tidon toda
clase de LicorcHy Cifra rroH. Cuar-
tón t" room en cotioci'ión.
Tniiiliien cstillinto jiam poner
alainliK' y 'ipupajo para el hci vi
cuídela, luz t'Iee'ri.a a precio
id u v comodón.
PABLO ULIBAI1RÍ
Colector de Deudas Particulares
Notorio Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
Oficina:
Enla Oficina de El Indepenv-I-nt- e
lit V4)
tes . admiraba, sentir desvío por 1
que deiie amarse, acusa una alma pe i
((llena, una alma rnm, incapaz, no j a
del sacrificio de si misma, pero ni
de la constancia transitoria de
la v ida.
; Y éia Inn corta!
Si "la vida," como alguien dijo: "es
un día entre dos eternidades," juzgúe-
se cuánta peqn ñez habrá en un cora-zéi- ii
que no sabe agradecer, por un día
un favor, utiai dar tina amistado ba-c- i
r un sacrificio en bien de los amigos.
I'.sos éres ingratos que se muestran
solícitos cuando están cu nuestra pre-
sencia: que se desviven por agasajar-
nos; que mis cuentan mil chismogra-
fías de otras persona-- ; que hulattan
nuestras pasiones, nu son, no pueden
ser d iuo.s de aprecio.
Lsos séres no son sino espías que
asechando nuc.'ros actos, á la prime-
ra ocasión, sin atender á los benef-
icios recibidos, á las obligaciones con-
traídas, ni i la ley de la lealtad, se
convierten en nuestros más arérrimos
enemigos.
Hablan mal de nosotros, redu'uliian
nuestros defectos, descubren nuestros
secretos y, en una palabra, tratan de
precipitarnos h ese abismo social lla-
mado: l'eserédito.
La ingratitud se pirduceen todas las
edades de la terrena existencia, no me-
nos que los musgos se producen en to-
dos los climas y bajo todas las lalilu
des.
La encontraréis en el corazón de los
niños, la observaréis en el corazón de
los jóvenes, la contemplaré.. en el co-
razón de los ancianos.
Capaz de ser estirpada en los prime-
ros, difícil de ai ranear en los segun-
dos, imposible de desaparecer en loo
IJuereis ejeinp de niños, jóvenes
v ancianos ingratos."
El niño que, á pesar de la inteligen
cia y razón que le adornan, rediculiza
á su maestro, á aquel por quien un día
no muy lejano, habrá de abrirse paso
u el maretnagtinm del mundo.
El niño huérfano, que carente de x
fué recogido y criado cutí ilimita-
da ternura", y & pesar de esto, no tiene
cariño á sus protectores y cuando vé-l-
ocasión lo- - abandona.
Los niños que con su conducta vo-
luble y voluntariosa, arrancan lúgií-ína- s
á su madre.
El hombre á quién se acaba de dar
dinero con que lleve un trozo de pan á
su familia, y celebrando el suceso con
algunos camaradas llama á su protec-
tor vanidoso y fanfarrón.
El que sostenido para hueer una ca-
rrera profesional cuando concluye es-
ta nic"i directa ó indirectamente, sus
servicios profesionales á sus protecto
res, porquo don ellos no ha de lucrar.
El anciano ú quien habéis ofrecido
cusa y alitiKiitos y, sin embargo, cuen-
ta vuestros secretos y detalia vuestro
modo' de vivir.
El ai.einno que. .... .pero basta ya!
la letanía es larga.
El ingrato es la víbora de la fábula
que picó al que, lleno do compasión,
la recogiera del campo en quo agoniza-
ba á causa del frío: así como ella des-
tila todo el veneno de sus palabras y
un excelente iierfume,
comprado ayer al imjor perfumista de
laciudad. Y el perro, meneándola cola,jj0 cu!ii se parece, en ?sos pobres séres,
la señal que equivale á la risa y á la
s inrisa. se acerca y pone cuidadosa
mente su nariz húmeda en el fraseo
destapado; luego, retrocediendo suel
tamente con espanto, me ladra á modo
de reproche. Ah, miserable perro! Si
1c hubiese ofrecido á usted un paque-
te de inmundicias, lo habría usted oli-
do con nilici'Si y tal vez hasta lo huvie- -
.J.ra devorado, He aquí emno, indigno
eo'tipañero de mi vida, aseméjase us-
ted á la mayoría de humanidad, i
quien no se han de ofrecer perfumes
d ilieiidos, qii-- j la exasperan, sino in-
mundicias cuidadosamente escogidas,
BAUDELAIRE.
fu: por lana
Ilallávanse en un tranvía unos cuan
tos presumidos, cuando al lado úe ellos
tomó asiento un sacerdote di modesta
y grave continente. Oh, señor cura
dijo el más atrevido, usted sin
duda la gran noticia? No. se- -
ñor; como no me. la diga; re- -
plicó el sace.rdete, no leo lo-- t peiló -
dieo sensacionales. Corno? No
V.
ií
í
TJ i TJ
SUSPENDAS i
CENTS
POTTER
CARTER MAKERS IN TH'. rVCr.U.
.
6
vJ
TAIMKTAS i . 1 :Ml; ALi:S
; GEO. I, iiUisKLK,
iiuk.aim i.:. : j .
i i ii i.t ii tilli Iiih fu 1 i i'Ii.i i tie te0er
l.a Vef b. M .
; Vvl-:DhK&- . ki.)KR.
Abobados y miM'jcros
KNI.I...
Craci U' ii ai i 1 i ) i , Kirn)
(MAS. A. SF'IEISS,
Aliooado en Icy,
f'l .n'i ii'ii en tinliii In coit i 'i'rr-rit- oi
i.i. Su din tvitln de i ni :h rs:
Las Vr fí, N. M.
Qttb. A LAW,
Aiiognilo en Ley.
I'rtt, t i - - it. en ttnlos la rnHP i'al T
t i". I'N'OfÍHliiifi,!f (iriiftici las
( 'oi !." ic 'l'i rrenns. Su dirfri'iói. de
l.i i'r ('laviofi, N. M.
B. DAVIS. Jr.Vie
Ahogado rn ley.
riat tii'íi fit ti ii las i'i'i'.o i1 Tt
Su ilirfri'ión iV tn
IiiH 'i gut, N. M.
0 A LAKKAZOL0.
Abogado rn If.
1 ilia '('tls, X. M. IV.IiMirc fn tuda
las cijrU'h do Nuevo Mcxíi-t- i n la
( 'urti' Siipi t inn i'i i 'l'i i i ; i
MALAQUJAP rtACA
DKIIAVr.N, N. V.
Comisionado de los sf'--s Uni-
dos y Notarle riiLme.
Su ntl'll llTlill .'in: i .T i ;.)' (odos lo
ini'iiii que ñ rl r.i l i..
Merchants sheuld writ
AWrrr
JCQ
Prclo 0 una lata grand 25e, y t
endt n todas las botlcti
y establecimiento.
X IKK FOK l'l ni.lCT10.
1 lepartmeiit of the Interior,
Laud (iflice at Santa Fe, X. M.,
Sept. i't Hli, l'.HI.
Not ice is hereby u i Veil t h Ut I lies M011- -
tovade Duran, widow of Antonio li- -
ro liiiriiu of Trementina, N. M , bus
tiled notice of bis intention to make
final live vear proof ie -- import if hi.--.
tim. viz: lli.iiiestcad I'.uu v No. 7"! I .
("1 1 1'.') nude A uir. I!3, for the
N W i Sec. 'JJ, Tow l 'i X. Kange J4 11.
uní that said proof ill henutde liefore
Uubert j. M. I Joss, I'. S. Court Com-iiiis-ion-
at Las Venus, X. M , on
ember 4th, inns.
lie names the following witnesses to
prove ins continuous resilience upon,
un. I cultivation of, the land, vi:
Matias Ihiran, .lose parlo ( iiit ierre.,
of Tremciit ina, X. M., lavitl Santlo
val. Manuel A. Sanche., of Las Vea-- .
X. M..
Mam'KI. 1J. Otkko. lirgister
MH1( I. OK I I III M U l(.
Department of the Interior.
Land ( Uliee at Tucunieuri. X. M.
Aug. J!), I'.HIS. t
Notice i hereby given that Felipe
IV rea, of Treiiionl ina, X. M., who, on
v! a II, l!io;, niade Homestead entrv
No.' pkU ( Serial No. (H'JIl) for SV1
X Ki, U'iSI'.i and KKi SW'i, Section fs,
Township 13 N. IJange '2 H. X. M.,
I'rincipal Meridian, has filed notice of
ils intention to make final five year
nroof, to estab ish claim to the land
above described, before Kstevan V.
tiallegos, I!. S. Court Comi iissioner,
in bis otlice, at. Isidor, N. M., on the
12th day of October, UMM.
Claimant names as witnesses:
Simon (arela, Simon Cotízales, Fi-
del Carda and Jose l'ereu, all of Tre-
mentina, N. M.
II. A. I'ltKNTK'K, Ucglster.
Nonet
Owlnjr to the numerous changes and
alteration) in public roads which have
lat'dy been made or attempted to be
made, without proper authority, we
hereby wish to notify and inform the
people of San . Miguel County. That
the course or direction of any public
road niimt not be changed or altered
in any mariner whatsoever without
authority from the Board of County
Commissioners. A strict compliance
with the statutes relating to the alte-
ration of a public road will hereafter
at all times be insisted upon and re-
quired.
Board of County Comniissionersof
San Miguel County, New Mexico.
NOTICh
('ansa los numerosos cambios y alie-racion-
que se han hecho última-
mente en los cam) not públicos, sin la
propia autoridad, por esto notifica-
mos é informamos al pueblo del Con-
dado de San Miguel, (pie el curso é
dirección de algún camino público 110
debe do ser cambiado é alterado de
ninguna manera sin antoridad del
Cuerpo de Comisionados de ( 'ondado.
Una ovedencia estricta (1 los estatutos
tocante fí la alteración íe caminos
públicos es requerida en lo futuro.
1,1 ( nenio de ( omisiotindos
del Condado de San Miguel
AVISO
Sepan todos por estos presentes que
desde el día '25 de Agosto de l'JOH, mi
esposa, A nadita Homero, abandonó
mi lamina, casa, ines.i y eion.i, sin
nincuna razón. Por lo tanto, yo 110
sere responsable por ninguna deuda ó
contrato (tie ella baa (t h.iíga hecho
leudo que me deserto.
RrcvMt'Ni) MontaSo.
SJLBS
nuunipSBti-B- snctti di
SPECIAL OFFER:
!.. I bnlld Nf llunlnnNti. Air,,.i wüi nuke von a ncrniflfH ni rur
.M v f . ,ta m o 11(1 y ri fuiti'i.IJ Souvenir Collection.",, nniitit. tuptr.tj
UuiJ-rl- .. Mr. If racitiih. rii.. ut
ilfh In, MUM, HriU,
...... mi.. Hu.,iiiu. CriM'i ' 'lit(',( tf Nudtiul, Irl l'o. uf. o"tm
rchu TuUf, oí I, ww, nmm u wn ijkivco
tflf vvA Ut Toli tu. o noi.i AUkSTlUi TO I'I.FAtF.
Write Mention thin Puptr
',.1 hull, llfld V;'iU. 1.H tl ftWUt IM MH
..uii.i r Am. n4 runn.
In at a twttM hnt
.!(" I, i HI ' -
.uttwUB Hntn-- í '.Un flutt. TU .t
ii n D lUKHLE ir.H. H. DUCKD90 E0CKÍ0BD, ILL. A"J
raw
r v m -
B,l...lt.r
..it; .h"
GRATI3
IJUt itn iuki iriuj , m -- 1
fcio. ..uwio
oroiiiMii, "pm. s y. -ÜKU" mnii-y- tffiittjl
rrt'mnitiHvtiKA I b
ft) gu vttui 24 tntlli) '
riKmlda con el eor- -
xonrilo "OurKÍft lnraniral" rfenn ri OB ini. lal, a &rt
r.nynm oro uno, Mirnie iu orVn hnr por 24 anillm y
otando lo. Imaa vemliiiot rrmitanoi $2. 40 oro y pof t
.ir rorr-- o mrntr-mo- rl rntrua
SHCLl fcOVUIrC-- J ,U(,nambtia3t.,N'-- troik.N.V.
Neuralgia
Pains
Aro the result of n
abnormal condition of
the moro prominent nerre
branches, caused by con-
gestion, irritation, or dis-
ease. If you want to re-
lieve the pain try Dr. Miles
Anti-Pai- n Pills. They
often relievo when every-
thing else fails. They
leave no disagreeable
after-effect- s. Just a
pleasurable sense of ro-lie- f.
Try them.
"I liara nnnrsltrl hiwrtarh rlfVit
ovr my yus, una I m ruilly fruid
truit my yrn Hl ftirt. I lun hav
nwiralgta tmln aronnrl my hfart. I
hiive iin taklnir Dr. Mlln' Antl-T'al- n
rill roonlly and find lhy ve
than I mutile qnlokly. I nMfarn
flnfl It nccMry to tak mora than
two tnMt for (Mmpl't rllff."
MtjS. lUTrifililNB IlAKTONi 117 Valli-- y (t Cartlmna, Mn.
"I have awful irpaila of naufaftt
nit hava doctorea á raat dral with-
out tittln- - muoh banaflt. For thaIRt two years I have baen. tali In
Lr. Mllea' Anti-Pai- n Pilla and thay
alwnya reliara ma, I hava bran ao
hail with niMiralfla that I aomettmaa
thought t would gn rrniy. Bometlmen
It la to tnRa two of (ham,but nevar mora and they ara aura t
relieve mn." Mtts. FKlUUKrt,
S?.4 T.ynn St., Mm-oln- , Nb.Vour druflglat aella Or, Mile' Antl-Pal- nPilla, and we authorize blm ta
return the price of flrtt package (only)
If It falla to benefit you.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
Lisandro Montoya
CONTRATISTA
l'n in. I'oriMtruir ('(III'cíüh tin In el unr ij e
tlt'M'cn. l'rticl tuny íikiiIi i'.'hIoh.
tumtiii'ii l)iiii(iictiii ilc
v '' l'ifdra.
mente trágico: el suicidio de Moa .loíejiie sus ooras contra quienes 10 uau
Gallegos, pri desoí- - do instrucción pri- - protegido. Rakaki, UK LA TfUMuAl).
nutria de una católica y pro- -
pietariodeuna.iVnda céntrica llama-- ! KL 1'KlilíO Y I L MUSCO
da -- La Buena Fe". Se. disparó un.ba- - Mi blondo perro, mi buen perro, mi
i,..,non I l.óv,..i... ..alaiina. muriendo. querido perro, acerqúese usted, y ven- -
inestautáneame-te- . i
:
l'uliiiniie Inl lainailiis.
Cuando los pulmones están enfermos
6 inllan ados, los gérmenes de pulnw
nía y tisis encuentran alojamiento y
multiplican. La Miel y Alquitrán de
Foley mata los gérmenes de la tos y la
cura por fuerte que sea, saiia los pul-
mones y evita serios resultados. El ge-
nuino está en paquete amarillo. De
venta en la Botica de la Cruz Roja y
en la de O. O. Schaefer.
EL COL MU K FILiriNAS
Las últimas noticias que se han re-
cibido, indican que, gracias á los es-
fuerzos heróicos liedlos por las auto-
ridades sanitarias americanas, á cuya
cabeza Be encuentra al (lobenador Ge-
neral de las Islas Filipinas, Smith,
seha logrado dominar, casi por Com-
pleto, la epidemia do cólera asi'itico
que estalló en Manila y otros Provin-
cias del archipiélago, cansando incon-
tables víctimas.
Ilexainetln lenetetriiiiiien.
Lo de arriba es el nombre de una
miímica Alemán la cual es uno de los
lütrredientes valuables del Kenieiiio de
Foley para los Hiiiones. llexauidbyle- -
2 Guaranteed Linen Collars 25 Cíüll
7h0 Doubt Triangle Brand Collart art ttytlih and
comfortable. The only collar made wlih a heavy 5(
ply team. Sold by te merchanti everywhere
er 2 tarr.plsi sent prepaid for 25 cents. Tkey tust.
any quarter collar made,
for our 1902 offer.
I t van r
JACOB
netetramine es reconocido por los li-- 1 la sane :si no te nania (ie otra ' memento entrara en A trica por la ta
brus de texto V autoridades como un! cosa! T repito que rio sé absoluta- - de Motnbassa y se dirigirá hacíales
ácido único solvento y antiséptico pa-- ; mente nada, -- Kntonees mn honraré Grandes Lagos por el ferrocanil In-r- a
la orina. Tomen el Remedio de comunicando a usted la gran noticia. ' glés. En seguida se formará una
para los lliñones tan pronto co i ; Kl diablo ha muerto! Do veras? ravana que atravesará las selvas hasta
nio noticie irregularidades y así evita- - repuso el sacerdote. Pues mire Kratotim. Sis dice que la expedición
ra una enfermedad séda. De venta en usted, yo que siempre mo he com pude-- de Mr. Iloosevelt tiene también un
la Botica de la Cruz Hoja y en la de cido de los huérfanos suplico & usted objeto científico, y no vs puramente
0. O. Schaefer. ,;". aicepU enta-mone- de Utaosna. : ' dnegítáca.
1 T JJI'L MAatRa.e-- VitMJ- vV'TROY. NY
"f'iiji'na-n- '
'Mi Mareos 1 oran y .,.. wi 14 lUZA PORIf T0S4 Di IS YA U í MDl R4 ÜGIS14UR4 SIR4
RirtBtlC4N410CAL V PÍRSONAL. iM'i.t M. Dabaií . (Je Duran, del
ll.itlo de Juan l'ais, deploran la
muerte de dos de sus niñas ocur-l- i
la cu el trascurso de dos lias.
AVISO.
Kl Ola do del reM-n- t meg de
extraviaron de mi raa,
cn I Torre, un par de muía,
tile á IK.n Toma Home-
ro, de luadaliiiita. t'ca de ella e
üneura y la otra alaiia, las (I04 tie-
nen er-i- uiai a V T en la pierna, al
Udo ir.iiuierdo. Darv una buena rt-c- on.
ua A la que me la de-T- m
lva ó mi; dé razón cierta de ella.
i'ATRicio Monta fio.
v a.. ,.i f,.tWiA ti
Daijco IaeIoiial de Sai) MIpcl,
LAS VEGAS, N. M. g
CAPITAL PAGADO ?100.(KM).00
sorraxti: 00,000.00 g
OFICIA LCS. E
Dr. .1. M í'nnnincrinin Siirinirpr. V- -
S.íbndo do fiebre y Mañanita do
tres años, falleció el Lunes pasa
Cha perito, X. M.,do á las ocho, de pulmonía. Ill
señor Duran había Tenido traer
á un niño A la escuela, cuando
Discos. Mexicanos.
Acabamos de recibir diacoa de mú- -
...... - - - - T - ....... --- f - - J
Pnvidente. Vice-President- e.
la muerte arrebató A sus don ni Bica Mexicana, cantada por loa mejo-
ren artist-ax- . Kl ramo de cantos viene
Ios retornos recibidos do los
varios condados demuestran la
complexión de la venidera legis
hit ura territorial que sorA fuerte
mente republicana.
Mu el consejo se hallarán los
miembros en línea como sigue
Republicanos M. F. (Ja liegos
do Colfax y Cnión. Juan Nava-
rro do Taos y Mora. Charles A.
Spies do San Miguel. M. C.
Moeheia do S in Miguel, Juay y
(uadalupe. Thomas R. Catron
do Santa Fe. R. Pauley do Rer-nalill- o.
C. A. Raca de Valencia
y McKinley. Mstevan Raca de
Socorro y Sierra.
Demócratas .James X. Cpton
do (rant, Luna y Doña Ana.
John Y. Hewitt de Otero, Lin
E I). T. Iloskins, Cajero. F. 11. January, Asis'te Cajero.
Li rv li.. m Tíñas cala residencia de su her de la capital de México. Todoa aque de piji iDicrci oorc ueposuos que íc nicci por urgo ijcmpo.jllos que tengan ronogratos cantantesharán bien en vittitar nuextro depar-
tamento de efecto secos, y con Rusto
los entretendremos, repasando las si-
guientes canciones, que son de las
mano político, Don Itotnan Daca.
MI Lunes pasado, A las 8;.'10
lo la mañana en la Capilla de 111
Mesteño, unieron nun corazones mejores del Repertorio Mexicano:
La I'aloma, canción.
' 44 Azul, por Abrego y Piel joven Manuel Martinez, hijo
cazo.do Don Felix Martinez y Torrcz
QlíRO.
El aquero e un jiersomije
la literatura americana,
figura mío en las novela y leyen-
das pie se publican cuino una es
M'cie de liens4 legendario que en
los países del tiesto La lie lio las
voces do caballero andante pro-tejiend- o
ul débil contra el fuerte
y defendiendo la causa delaequi-da-
y la justicia cu sazón y íuern
do ella. Lte e el vaquero teja-n-
según la leyenda. Tero la re-
alidad ofrece un tipo del todo
distinto y diferente, según ch co
nocido por la frente de los terri-torio- s
y estallos del Oeste que
han tenido oportunidad do oh-nev- ar
sus hazañas do cerca ó ha
tenido noticia fededigna de altru
Dándolas más notables. Ie la
oxjx'rieneia quo han tenido do es-
tas hazañas resulta que el regís,
tro de los hechos de este vaque-
ro los coloca en el gremio no do
protectores sino de opresores del
débil, y en lugar do inspirar con
fianza en alguna localidad don
do se hallan son objetos de terror
entre la fíente pacífica.
Cn ejemplo característico do
las hazañas de esta clase do va-
queros so vio el dia .'1 do Novicia-br- e
cerca do Enjrle, en el conda-
do do Sierra. Cn vaquero lia
mado (eorge Ade, quo andaba
La Golondrina, por Sr. Dn. Frany esposa, nona i.acaue cisco.
Martinez, con la afable y virtuo Sobre las olas, vals, por Orchet.
Cúrmen Carmel, por Abrego y Ti- -sa señorita Maria F. Trujillo, car.o. Pidan de sus Comercianteshija de Don Isidoro Trujillo y ch-pos-
Doña Cirila A. de Trujillo.
Después de la ceremonia nujKial
coln y Torrance. . D. McRee
do Ilddy, Chaves y Roosevelt.
Iln la cámara de representan-
tes el voto será:
so dió una recepción en casa de
los pudren de la novia y en la no- - Republicanos C. J. Roberts de
cho un baile en la cusa de Don
Kl Zenzontle. or Abrego y Picazo.
Antonia las calabazas, por A. y P.
La borrachera, "
Jarabe Tapatio "
Mi pátria "
La triguefiita "
La fea "
Invocation & Maria "
Pleito de dos borraehitos "
No decías que no "
Kl peladito "
La rancherita "
La rumbarita "
La zeloa embarañada "
Kl amor y el desafio "
Kl Abandonado "
Juan soldado "
El Café Cico Kio
El Mejor por el Precio.
Colfax; Reiijamiu F. Rrown de
Unión; A. C. Pacheco do Ta os; A.
S. Rushkevitz do Mora; W. II.
Ill Hon. Ktif'iiio Homero,
Iuiini;o en la noche de
una iinjvortniitf visita que l''zo n
Albu'iU'T'iiif.
Itii 1 '.fii b.iii (utii ir t. maris-ca- l
tie la plaza v mi apnfial.li
posa, lii i run ui.a visita al Tr
colutt' la Somalia p;iKid.i.
1
.
.11 Albino r..(iull.jr"',''l4 Ijih
(nnluih, por uno
de m. niños, ( .! nvo en la ciudad
ú piiucipio tie la M'tnaiui.
Don JuanM.Ca-tillo- y mi api4
ciablt opona, H Mili lit H ilt" All-touc- h
ico, imitaron la ciudad a
fines ti' la m minia plisada.
Mala sallar.' í- - indegeslión non
enemigo á ii i ut't 1 ilf la liiit-n- a
sulud. Amalaos de l'urdock
para la siiiiiro lo ilrcti uve.
Hon Mami.l Tafo va, de San
José y l'on Antonio Archuleta,
dt' Kowe. m encuentran en la
ciudad atendiendo negocios per-
sonales.
Joña l'ilipita i. njaii do P.aroN,
esposa de l'on Svntpio liaros, de
La Concepción, dióá luz el día
5 del mes pasado una hermosa
V robusta niña.
íSon placas tcrrildcs, esas en-
fermedades cotnesoiiienta di4 la
epidermis. I it n liu á mi miseria
El Piigücnlo di' Ionn les sanará.
Pe venta en todas las boticas.
El jóven Frank López, director
de "La Opinión Pública, de Wul
scnburg, Colorado, estuvo en la
ciudad el Domingo pasado, visi
Hitando á suspnri'iitcsy amigos.
La vida de un niño puedo
Ti un ataque repentino
do coqueluche, si es que lio ten-pi-
a mano para tul emergencia
el Aceite Llt't t rico del Di Tlioinas.
Desiderio I'udilla.
8
69
69
69
MtVADlNNICION DU "PfGOTf." Rlattman de Colfax y Mora; II.
69
69
69
69
L
Martinez de Rio Arriba; PriceMucho se ha oído hablar en las
luchas políticas del condado de Walters de Rio Arriba y San
Juan; R. L. Raca do Santa Fé;San Miguel acerca del "regoste,'
69 Tnaifttnn min so lfs iló ln. MARO A 69II. A. Miera do Santa Fé y Sanpersonaje ó asociación mítica inventada por ingenios privilegia,
dos leí partido Demócrata. lis-
ta desiirnncióii era aplicada A
doval; S. Miraba) do Valencia;
Jesus C. Sanchez do Valencia, 69 CIC0. Solo se vende en paquetes de 49
ñ una libra, sellados. $McKinley v Torrance; Powell
Coplas de Don Simon "
La maehieha "
Los cuícos y el pobre Felipe Llerra
Las hilachas "
La jota de los toreror Ab. y Picazo
Kl proceso de un borrachito "
I''lores del pasado "
Kl palomo errantn "
Te amo en secreto "
(Quemazón de mujeres "
Himno Hidalgo "
Romero Mercantile Co.
modo de baldón y reprocho y sig. cabalgando bastante ebrio en Staekhouse do Socorro; Julian
as cercanías del lugar so apro Chavez de Socorro y Sierra;
ximó á un tren do ferrocarril que D. Tipton do Doña Ana y Otero;ibapusundoy llevaba A bordo II M. Swoozy de Kan Miguel; An-
tonio A. Gonzalos de San Miguel;un número do trabajadores, y
tirando un lazo A estos coítíó cn Zacarías Valdez do Kan Migue
Melquíades Chavez de Rernalillo;
nificaba pie "Regosto" eran uno
ó mas individuos que no Bola-
mente usurpaban las prerrroga
tivas del pueblo sino que se ar-
maban ÓHeninachabanen los des-
tinos públicos contra la volun-
tad y A despecho de ese mismo
pueblo, que no los quería ni los
apetecía como tales empleados
sino quo los rechazaba y repudia-
ba con disgusto y horror. Las
personas contra quienes parti-
cularmente se dirigía ésto apodo
Santiago (Jarcia do Rernalillo.
la lazada A un pobre trabajador
llamado Ramón Aragón, y lo
jaló para abajo del tren rmitAn-dos- o
el infeliz en la caída. listo Demócratas F. J. Davidsondo (irant y Luna; (í. M. Moífett jftnsticmfué hecho sin provocación do nin do (rant, Luna, Doña Ana y
Otero; James Mullías do Lincolngún género y por pura alevosíale parto del agresor. MI asesino y Chaves; ( . L. Unicode Lincoln
so refugió en las montanas y no Chaves, Mddy, Roosevelt, (uaihv
ha sido prendido todavía. lupo y (uay.vituperativo eran el 1 Ion. huge- -
n o Romero, Tesorero y Colector
del condado de San Miguel, y porNuestro buen nimiio. Hon .luán
Várela, traficante en licores en muchos naos jéfe honrado y acá
Rowoy Don iKjiiaciano Vigil, re tado del partido Republicano, y
sidente en el mismo lugar, cMu contri Don Cleofos Romero, ni- -
vieron en la ciudad la semana iniueil mayor del mismo, v uni
El Habito no
Hace el Monje!
Ni un zupatode calidad
inferior calza personus
de buen pristo. Para
calzar con corrección es
indispensable seguir la
marcha constante del
progreso.
Nosotros podemos en-
señar ó Vd. los íiltimos
estilos de la estación A
precios sin competición.
Especialidad en zupa-to- s
altosó botines para
todos sexos.
Romero Merc. Co.
Mejor Calzado
Por Menos Dinero.
I Mm. f W
r'''NVS-
-
vorsiilinento reconocido como
olicial competente y tlel y como
Republicano prominente. MI cri
men do estos dos señores consis
p isaua.
Lo seaortM Ignacio Ib Lucero
y Teodoro h nnii ,in z, b4 Isidor,
c ndüdo de San Miguel, se encii
e,il i a u en la cimbel atendiendo
ni pequeño jurado le los lista-
dos Cuido:-!-.
tía en qu(3 recibían y aceptaban
iiominaciones A empleo do nía
nos del pueblo del condado é in
variablemente eran elegidos por
la gran mayoría do los votantes
del condado. listo desesperaba
A sus contrarios políticos y los
llenaba do indignación y despe
,
: 'i"-- ' ' V,
V- - ;
'
.
i - "
.'::. y, , k f -: "H -r. r: :.:: i ,:: Ch s ' i"
,.,."., '" f . M
s v :J :
'V :;;
,
Vl :
cho, y A falta do otro desquite
se consolaban llamando A loseh
y idos y preferidos del pueblo, los
del "Regoste."
Mu la reciente campaña su in 69
69
.Nos conniniciiu de Casaus, que
i i uíc Uó del me:; pasado la espo-
sa de Dolí .1 nan Mués, dió á luz
Un lindo vAstago. (ic Dios se
los pieste por muchos años son
illicit I OH desei is.
Mu este ñámelo comenzamos
la publicación tío los gravados do
los oficiales liejiiiblicauoH recién
teniente electos cu la última elec-
ción. Cada semana daiéinos uno
ó dos basta publicar el último.
Don Human Durany su inauiá,
Doña Tomasita J'aca do Duran,
después di haber permanecido en
la ciudad algunos días pasados
partieron jl Martes pasudo para
el (.'Imperito, lugar do su
diirnación v enoio Hubieron do O! O,punto porque el partido Republi
cano insistió m volver A postu
'169
69
69
69
69
69
ñ. Rosenwald e
PLAZAlar A los señores Romero A los
69
69
69
69
69
69 69
69 Esta Tienda Viste a Todos Desde la Cabeza a jos Pies,
IION. SECUNDINO ROMERO.
69 69
a rTTHK) el mes de Octubre se hacen precios especiales sobre Hopa de Hombre, Vestidos de
Z I Señora, Enaguas y Zapatos. Es mejor tpae tomen ventaja de estos precios tan Z
67 bajitos y ahorren varios pesos en la ropa que necesiten para el Invierno. La tien- -9 da de Uosenwald es mucho mita grande y mejor que antes, y en ella hallarilu todo lo que 69(fi necesitan; I.os precios son mucho mas bajitos que Antes, y ningún competidor puede
Presidente do la Comisión Central Republicana del Condado de
San Miguel. Mu gran parte so lo debo A él el gran triunfo conseguí
do wr el partido Republicano en la última elección. Los servicios duplicarlos.
que rindió al partido resultaron do incalculable beneficio.
MI joven Ciladelfo Taíoya, de
San .losé, se encuentra muy me-
jorado depues de haber estado
postrado en la cania en la casa
do su hermano Isireiizo; vurios
dias causa un fuerte ataque do
fiebre.
MI dia 18 del presente mes Alas
ocho do la mañana, en la Iglesia
69
Precios Especiales en Vestidos y Enaguas 69
Para Mujeres. 69
Un lote especial de vestidos fiara mujeres, hechos por sastre, está 69
ahora de venta. Uuenos estilos en pañí s lisos, vistosos y de es- - 0tambre alistados. Casi se enseñan de todos tamaños en calidades
que Antes se vendían por $13.50, $15.00 hasta $17.50. zí
Parroquial de esta ciudad, se ce
lebrará una misa de cabo de año
por el eterno descanso del alma
do mi finado esposo, Gregorio
puestos que han estado llenando
con tanto lucimiento y eficien-
cia, y allí volvió A relucir aquello
del "pegosto," juntamente con
esfuerzos desesperados para sem-
brar la cizaña entro los votantes
haciéndoles creer qne no obra
ban por su propia voluntad, ni-
ño obligados y, forzados A ello,
por los individuos A quienes lla-
maban el "Regosto." I'ero to-
das esas artimañas y protestos
fueron en vano y tuvieron un
efecto contraproducente, pues
los señores Romero volvieron A
ser elegidos con mayorías mucho
mfis grandes que las que habian
obtenido Antes, lo cual consti-
tuye prueba fidedigna é irrefuta-
ble de que esos dest inos los tie-
nen y los ocupan por voluntad y
beneplAcito del pueblo y en pre-
mio de sus buvnos servicios y del
concepto favorable de que gozan
entre el pueblo del condado de
San Miguel.
IV aquí se sigue que el epíteto
do "Regoste" noes de ninguna
manera aplicable A los señores
Romero, porque no están pega
dos ni andan do. intrusos con el
tin do adquirir empleos que nadie
les ofrece ni los da, sino quocomo
ciudadanos libres hacen uso do
su derecho y ocupan posiciones
públicas por voluntad dé los vo
.Montoya. Todos los deudos y
Don Tomas C. de Raca regresó
de Trinidad, Colorado, A princi
píos de la semana.
Don Felix Salmarón, do Rowe,
se encuentra en la ciudad aten-
diendo al pequeño jurado de los
listados Cuidos.
Los señores Francisco Sales
Ortega y Rías Sanchez, de Wagon
Mound, estuvieron en la ciudad
el Martes pasado.
amigos do la familia están suplí
catlos do atender. Doi.ouks S
ik Montoya. $9.90 698
In the District Court of the County
of Han Miguel, in the Fourth Judi
Ill Hon. Secundino Romero,
presidoiite.de lu Comisión Ce-
ntral Rcpubli ana del condado de
San Miguel y el llou. Chas. A.
Spitss, senador electo por este
condado, visitaron la capital A
fines do la semana pasada cou
negocios do importancia.
Un millón de gracias se lo exti-
enden ni Licenciado Luis C. II-- f
ld, por los valuables servicios
pie prestó al partido líi publica-tioenést- e
condado durante la
euiipafi.-- t que acaba do pasar,
Como ansíente secretario do la
(MitiiMÚu central Republicana del
'ondado de San Miuaiel.
eial Dint riot of the Territory of New Enaguas de parto fino Panamá y Voiló en los estilos más nuevos de Otoflo.
En negro, azul oscuro, y castalio, algunas listas y otras preciosamente com-
puestas, Precios regulares 6.00, 6.50 hasta 7.60.Lo ni As' probable es que uo ha.
brA estado para Nuevo México
hasta 15)10. pero es preciso tur-baj- ar
desde ahora. $5.0069
Ml Hon. Zacarías Valdez, repre- - 69
69sentante electo por el partido Ropa para Muchachos.
Cuando compre el vestido de invierno para su hijo no le eos- -
Republicano en este condado se 8enennt ra enfermo y postrado en
cama.
Don Dascunl Lorenzo; un un 9 tara unís obtener de nosotros uno bueno y fuerte, que lo que letiyilov honrado eiudaduro do
'"ta ciudad, denaeiotialídad Ita
Mexico:
Ksthcr Gene Gukes,
Plaintiff,
vs. No. 65JJ
Harry Gatlin Oakrs,
Deft'inlant.
Tho said defendant, Hurry Gatlin
Oakes, is hereby luititled that an ac-
tion has been commenced against
him in the District Court of the Coun-
ty of San Miguel, in the Fourth Judi-
cial District of the Territory of New
Mexico, by said plaintiff Kslher Gene
Oakcs, which action is numbered
G.i'21, on the docket of said court, in
which action said plaintiff prays judge-
ment that the bonds of matrimony
existing between said plaintiff and
said defendant may be dissolved and
that said plaintiff may be freed and
forever divorced from said defendant:
that the custody of the children of
the marriage between said plaintiff
and defendant may be awarded to
said plaintiff that defendant may be
required to rontrilmto towards, the
support of said children and pay the
costs and expenses of said action;
that unless you, the defendant, enter,
or cause to be entered, your appear-
ance in the above entitled cause on
or before the 31st day of December
A. D. 190s, a decree pro-co- n fesao will
be entered against you In said action.
The attorneys for said plaintiff are
Jones and flogers, whose address is
Crockett Building, East Las Vegas,
New Mexico.
47 puede costar uno inferior en otro lugar. Al menos, le pagara
69 ver los que uosotros vendemos por
69
g 3.50, 4.00, 5.00 y 6.00
liano, falleció en el Sanitario do
S in Antonio, el Viernes pasado,
' á las siete de la tarde, en donde
iitb'ia estado empleado por los
ú timos cuatro nños. Le sobre- -
iven siicspof-- y cuatro niños.
tantes. A quien sí viene muy A
pelo el epíteto do "Regoste" es A
ntpiellos individuos que en su am-
bición desenfrenada no hacen
aprecio de afrentas y desaires que
les propinan los votantes, y per-
sisten en pretender empleos que
el pueblo les hn negado dieiéndo-le- s
una y mil vecé que no los
quiere ni tiene uso para ellos y
los rechaza y los repudia cada
vez (pie se ofrece la oportunidad
para ello.
Ewtoa del "Pegoste'1 son
Ijtm campeones verdadero
69
69
69
Zapatos Para Todos.
Vengar A nuestra nueva tienda, vean nuestro departamento
Ml Hon. Atanaeio Roy bal, pre-
sidente del cuerpo de comisiona-
dos del condado de San M'guel,
estuvo en la ciudad A principios
de la semana atendiendo la se-
sión regular do ese cuerpo.
ill Jueves próximo, se unirán
en iuijeSolublos lazo' del inalri-niotiiOiC- ii
la Iglesia Parroquial
de Aiitonchico, el joven Luis Se-
lla, do esta ciudad, hijo de Don
Trinidad Sena y esjrosa, Doña
Anicetita S. do Sotiu, con la vir-
tuosa señorita Ironea Romero,
del Rado de Juan Pais, hija de
Don Tircio Romero y esposa, Do
fin rcllpita JitrnnrlIío de Romero.
Venderé barato todas rv- - pren
í.is do joyeiía y relojes que se me
'i ni traido para componer y que
o mo han quedado por falta do
dueño:-- do venir por ellas JIM!"itro del que previene
i i j tue ambiciono jr matrero ,
() y prontamente decidirá que este es el lugar para comprar za-- 9
patos para toda la familia. .
69 Zapatos de hombre, todas clases desde 1.50 hasta tí.00
Zapatos de Señora, mejor salidad desde 1.25 hasta 6.00
Zapatos de niños, muy durables, desde 85c hasta 3.00
ays' taAndan tra de la ración;: i lev. -- o orvidcri que rn-ne-
HiortiuiidHil do obtenerse buenas Suenan fuerte 1 entrorabónDe tug ambiciones ruinen,
Hallando cunt mataehine Dated Nov. 10 1903.prenda á precio ínfimos espe
ia mente reloies. Sabino Lilian CHILDREN' Ci.OTHINASkcvnoino Romero,
Clerk of said Court. 69i;;E'2íaii;;Cjue ge qnierf-- colocar,'TTrrlPWI'TW'fl'Trí tjttwtirrDel repudio en los confine.
